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Resumen 
Esta investigación tiene como propósito proponer un lineamiento de trabajo para 
el desarrollo de las habilidades del eje de escritura en segundo y sexto año de enseñanza 
básica, de la escuela “Emprender”, de la comuna de Puente Alto. 
Se trata de una investigación cualitativa con un enfoque en base a la teoría 
fundamentada de tipo descriptiva, apoyada en técnicas etnográficas de entrevistas y 
observación. El tipo de muestreo es de variación máxima, lo que nos permitirá conocer, 
comparar y evaluar las prácticas docentes, en los niveles mencionados, que se realizan 







Guidelines of work to develop writing process in second and sixth grade at 
Emprender primary school, Puente Alto. 
The goal of this article is to set out a guidelines of work to develop writing skill 
in first and second grade at  Emprender  primary school , Puente Alto. 
This is a qualitive research has an approach base on a descriptive theory rely on 
interviews, observations with ethnograpichs techniques. The kind of  this sampling is a  
maximum  variation which allow us to know, compare and evaluate teaching practices in 
the  subject  of language and communication from the  levels mentioned before and  to 
create  guidelines of work. 
 
Palabras Claves 











Escribir es una de las mejores maneras de aclarar y ordenar nuestro pensamiento. 
A diferencia de la comunicación cara a cara, lo que se busca en la escritura es comunicar 
algo a un interlocutor que no está presente,  por lo que se necesita un esfuerzo especial 
para expresar las ideas de manera coherente. En el texto escrito es necesario explicar y 
describir elementos que en la comunicación oral se pueden deducir de claves no 
verbales. Esto exige al escritor ponerse en el lugar del destinatario, lo que significa un 
gran desafío para los alumnos de los primeros años. La idea de que se escribe para algo 
y para alguien es un principio que orienta al estudiante sobre cómo realizar la tarea. 
(Unidad de Currículum y Evaluación M. d., 2012, pág. 39). 
 Así, al aprender a escribir, también se aprende a organizar y elaborar el 
pensamiento, a reflexionar sobre el contenido de lo que se va a comunicar y a estructurar 
las ideas de manera que otros las puedan comprender. Así, al escribir, el estudiante no 
solo comunica ideas, sino también aprende durante el proceso. El aprendizaje de la 
escritura involucra, entonces, varios procesos, situaciones y conocimientos (Unidad de 
Currículum y Evaluación M. d., 2012). 
          El aprendizaje de la escritura, además se debe desarrollar en diversos momentos y 
situaciones, por lo cual el docente debe conocer y manejar una metodología adecuada 
para lograr las habilidades de este eje de la asignatura de  Lenguaje y Comunicación. 
          Cualquier proyecto de enseñanza y aprendizaje de la escritura que se precie, exige 
de los alumnos un ejercicio constante de planificaciones y revisiones en grupo, mediante 
el cual estos pueden comprobar que el escribir es una habilidad, por lo tanto, se adquiere 
mediante un aprendizaje, que no requiere un tipo de inteligencia innata (Anguita et al, 
2004). 
          Para aprender la complejidad de los usos escritos tienen que existir actividades 
que prevean que hay conocimientos específicos relacionados con las particularidades de 
los géneros escritos que habrá que enseñar, para que puedan ser aplicados. Mirado desde 
otra perspectiva, también habría que decir que las actividades de enseñanza por sí 
mismas, sin ofrecer a los alumnos oportunidades para escribir en situaciones diferentes, 
no serían suficientes para aprender a redactar textos que deben responder a la 
complejidad de los contextos interactivos. Se plantea, pues, la necesidad de relacionar la 
práctica con la reflexión (Camps, 2000: 74). 
         Además, en las bases curriculares de la asignatura, se plantea que se debe 
desarrollar una escritura de forma libre y otra de manera guiada o de proceso, lo que 
permita conocer a los estudiantes los diversos propósitos de la escritura, por lo que se 
requiere que los docentes dominen este proceso. 
          En este sentido, la escritura libre promueve la experimentación con diversos 
formatos, estructuras, soportes y registros que los alumnos pueden elegir y utilizar de 
acuerdo con sus propósitos comunicativos. Mediante esta práctica, se promueve la idea 
de que la escritura es una herramienta eficaz para reflexionar, comunicarse con los 
demás y participar de la vida social de la comunidad. 
          La escritura guiada, por su parte, contribuye a que los estudiantes aprendan 
diferentes maneras de ordenar y estructurar sus ideas de acuerdo con sus propósitos y el 
género discursivo en estudio. Los alumnos aprenden a escribir cuando trabajan en tareas 
que les hacen sentido y son relevantes para ellos. Entender para qué y para quién se 
escribe es un principio que orienta al estudiante sobre cómo realizar la tarea (Unidad de 
Currículum y Evaluación M. d., 2012). 
          De esta manera se puede ver que las situaciones de aprendizaje escolar 
relacionadas con la composición escrita se inscriben en la confluencia de dos tipos de 
actividades: por una parte, la que da sentido al texto que se escribe, puesto que tiene en 
sí mismo un objetivo y un contexto que le da sentido (escribir un libro de poemas, un 
informe de investigación, un trabajo de ciencias naturales, un texto de opinión para una 
revista escolar, etc.). Por otro lado, una actividad de aprendizaje, guiada por los 
objetivos y contenidos específicos que se definen para cada una de las actividades de 
escritura (el lenguaje metafórico, el uso de formas impersonales en el lenguaje 
científico, los conectores argumentativos, etc.) (Camps, 2003). 
De acuerdo a los resultados a nivel nacional de la evaluación SIMCE aplicada en 
el año 2013 a estudiantes de sexto año básico, es necesario evaluar las prácticas de los 
docentes, en cuanto a la ejecución del proceso de la escritura, estipulado en las bases 
curriculares de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. 
Es en este mismo sentido en que se enmarca esta investigación. Esta se realizará 
en la escuela básica “Emprender”, de la comuna de Puente Alto, la cual obtuvo un 
puntaje de 54 puntos de un máximo de 100. El puntaje máximo se asigna cuando todos 
los estudiantes evaluados cumplen con lo descrito en los cincos indicadores de la pauta 
analítica, con la cual fueron revisados los escritos creados por los estudiantes, en la 
prueba  SIMCE de escritura, de sexto básico. El puntaje obtenido fue similar a los 
establecimientos que presentan las mismas características socioeconómicas y a la media 
nacional.  (Agencia de Calidad, 2014). 
Dentro de esta escuela, se espera observar y comparar las prácticas de los docentes que 
se desempeñan en la asignatura de Lenguaje y comunicación en los niveles de segundo y 
sexto básico, y así conocer el dominio que tienen sobre el proceso de la escritura, para 
finalmente proponer un lineamiento de trabajo común. 
 
1 PROBLEMAS EN LA ESCRITURA 
     La escritura es una habilidad necesaria y cada día es más importante para la sociedad 
actual, ya que muchas tareas de la vida cotidiana necesitan de ella: es un requisito en 
todos los ámbitos de la vida, ya sean personales, labores, académicos, entre otros. Así, es 
una herramienta clave para el aprendizaje de todas las asignaturas del Currículum 
nacional, puesto que permite reflexionar y procesar el conocimiento, necesario para 
desarrollar el pensamiento. Además, posibilita la creación, la expresión, y la transmisión 
de información imprescindible para participar en la sociedad. 
     La enseñanza de la escritura toma relevancia al conocer los resultados de la prueba 
estandarizada nacional Simce 2013, en la cual se evalúa este proceso, en estudiantes de 
sexto año de enseñanza básica. Estos  resultados muestran que los niños en esta etapa de 
escolaridad no son capaces de utilizar de manera satisfactoria esta herramienta 
comunicativa: Los textos creados por los estudiantes para esta medición fueron 
evaluados a través de una pauta analítica, la cual presenta cinco criterios, a partir de las 
Bases curriculares del año 2012 y los Objetivos de aprendizaje correspondientes al eje 
de escritura. Los indicadores de la pauta son los siguientes: 
 Adecuación al propósito: Cada uno de los estímulos de la prueba plantea un 
problema que se debe resolver mediante la escritura. Propone al alumno una 
situación comunicativa en la que, por ejemplo: si se pide que informe sobre las 
tradiciones en Chile, el estudiante, en el texto, debe cumplir con este propósito 
de la manera más efectiva posible. Para este indicador se espera que la respuesta 
se adecue a la situación comunicativa y aborde el tema solicitado.  
 Desarrollo de ideas y vocabulario: Uno de los aprendizajes del ejercicio de 
escribir es comprender que el lector no posee los mismos conocimientos y 
experiencias que el autor. Para una comunicación efectiva es necesario transmitir 
la información suficiente para que el lector sea capaz de comprenderla, recrear la 
situación referida y fundamentar una opinión, por lo que estos elementos son 
considerados para la evaluación del indicador.  
 Coherencia: Un texto coherente es aquel que se comprende fácilmente y que 
establece relaciones de sentido entre sus distintas partes para asegurar su 
interpretación. Para evaluar este indicador se toman en cuenta si las ideas están 
bien estructuradas, si están enfocadas en el tema o si el texto contiene 
digresiones. También considera si el texto es autónomo o necesita de otros 
elementos para ser comprendido. 
 Cohesión: Un texto cohesionado es aquel que el lector puede seguir con facilidad 
y que está bien hilado: el lenguaje es usado de manera efectiva para guiar la 
lectura del destinatario. En este deben utilizar procedimientos gramaticales y 
léxicos que construyan relaciones de sentido correspondientes. Para evaluar el 
recurso cohesivo se estima el empleo de marcadores textuales, conectores, 
elisiones y sustituciones (sinónimos y/o pronombres).  
 • Convenciones ortográficas (ortografía puntual): Se evalúa el uso de la 
puntuación de los textos elaborados por los estudiantes, considerando 
mayúsculas, comas y puntos. La puntuación es crucial para la eficacia 
comunicativa, ya que establece límites entre ideas y su omisión o uso incorrecto 
puede cambiar el sentido de un texto. Para evaluar este indicador se contemplan 
los usos de la puntuación presentes en las Bases Curriculares 2012 (Agencia de 
Calidad, 2014). 
         A continuación se presenta la pauta analítica que fue usada para corregir los 
textos creados por los estudiantes. Cada nivel presenta el grado de desarrollo de la 
escritura. El nivel uno, corresponde al redimiendo más bajo y el nivel cuatro al nivel 
más alto. Esto permite reconocer las debilidades y fortalezas en la producción de 
textos: 
 
 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Adecuación al 
propósito 
El texto no 
responde a la 
tarea solicitada. 
El texto cumple de 
manera emergente con 
el propósito 
comunicativo 
establecido en el 
estímulo, ya que solo 
esboza una experiencia, 
opinión o información 
El texto cumple 
medianamente con el 
propósito 
comunicativo 
solicitado en el 
estímulo, por 
ejemplo, si se le pide 
opinar sobre un 
texto, emite una 
opinión, pero esta no 
está en directa 
relación con el texto 
que leyó o con el 
tema propuesto. 
El texto cumple  
con propósito 
comunicativo 
solicitado en el 
estímulo, por 
ejemplo, si se le 
pide opinar sobre 
un texto, opina 
sobre el texto que 
se le dio para leer y 





El texto plantea el 
tema, pero no lo 
desarrolla. El 
vocabulario es 
muy general y 
repetitivo. 
Además, el texto 
puede ser, en gran 
parte, copia del 
estímulo. 
El texto presenta el 
tema de manera sucinta, 
sin mayor desarrollo (se 
puede asemejar a una 
enumeración) e 
incorpora vocabulario 
muy general o 
repetitivo que no aporta 
a la recreación de la 
experiencia. Además, 
en el caso de los textos 
que tienen propósito de 
informar u opinar, el 
texto escrito por el 
El texto desarrolla el 
tema de manera 




ilustrar lo que quiere 
comunicar, sin 
embargo, lo hace 
solo en partes. 
Además, en el caso 
de los textos que 
tienen propósito de 
informar u opinar, el 
El texto desarrolla 
el tema propuesto y 




detalles, etc., que 
permiten 
comprender o 
imaginar lo que se 
expone. Además, en 
el caso de los textos 
que tienen 
propósito de 
alumno denota intentos 
de escribir algo 
diferente al texto del 
estímulo, pero puede 
haber partes copiadas 
texto escrito por el 
alumno se distingue 
del texto del 
estímulo, aunque 
puede haber 
semejanzas con el 
texto original. 
informar u opinar, 
el texto escrito por 
el alumno se 
distingue 
claramente del texto 
del estímulo. 
Coherencia El texto no se 
comprende o se 
comprende muy 
poco, dado que, 
por ejemplo: El 





que el lector la 
interprete, o bien, 
presenta ideas de 
las cuales no se 
puede inferir cuál 
es la lógica que 




ejemplos que no 




El texto se comprende 
con dificultad y es 
necesario releer muchas 
veces, dado que, por 
ejemplo: El texto no es 
autónomo, pues una 
gran parte de la 
información necesaria 
para la comprensión del 
mismo no está escrita, 
sino que el lector debe 
incorporarla, o bien, 
presenta ideas a partir 
de las cuales hay que 
inferir la lógica que las 
agrupa, ya que se 
asemejan a un listado, o 
bien, presenta ideas y/o 
ejemplos, con 
digresiones, partes que 
no se comprenden o 
elementos inconexos 
que dificultan la 
comprensión. 




en algunas ocasiones, 
dado que, por 
ejemplo: El texto es 
autónomo, pero el 
lector debe 
complementar con 
información que no 
es relevante para la 
comprensión global, 
o bien, presenta una 
organización lógica 
de las ideas, a 
excepción de algunos 
casos aislados que no 
afectan la 
comprensión global, 
o bien, la mayor 
parte de las ideas y 
ejemplos se 
comprenden y están 
enfocados en el tema 
desarrollado por el 
estudiante. 
El texto se 
comprende 
fácilmente, dado 
que, por ejemplo: 
El texto es 
autónomo, pues no 
depende ni del 
contexto ni del 
estímulo para ser 
comprendido, o 
bien, presenta una 
organización lógica 
de las ideas, o bien 
todas las ideas  y 
ejemplos se 
comprenden y están 
enfocados en el 
tema. 
Cohesión No se evidencian 
recursos de 






El texto incorpora 
escasos recursos de 
cohesión o presenta 
varios errores en el uso 
de conectores o 
recursos de 
correferencia 
El texto incorpora 







repetitivos o con 
algunos errores 
aislados. 













El texto presenta 
solo mayúscula al 
inicio del texto o 
punto final, o 
bien, no presenta 
uso de la 
puntuación 
El texto solo presenta 
mayúscula al inicio del 
texto y punto final, o 
bien, incorpora solo 
comas al interior del 
texto 
El texto presenta 
mayúscula al inicio 
del texto y punto 
final, además de 
algunos puntos bien 
utilizados al interior 
del texto. Es posible 
encontrar textos de 
este nivel que no 
presenten uso de 
El texto presenta 
mayúscula al inicio 
del texto y punto 
final, además de 
algunos puntos y 
comas bien 
utilizados al interior 
del texto. Es posible 
encontrar textos de 
este nivel que no 
mayúscula inicial o 
punto final. 
presenten uso de 
mayúscula inicial o 
punto final. 
Pauta de corrección analítica. SIMCE escritura 6básicos. Agencia de Calidad de la Educación 
 
          La evaluación demuestra que la mayoría de los alumnos de sexto básico se 
encuentran en niveles básicos de la producción de textos: en la dimensión “Adecuación 
al propósito” es donde se obtienen mejores resultados, encontrándose el 43,4% de los 
estudiantes en el nivel 4, la categoría más alta, que representa los aprendizajes que deben 
manejar los niños y niñas. La dimensión más débil es el  “Desarrollo de las ideas”, ya 
que solo el 9,3% de los estudiantes lograron el nivel superior, es decir, los niños no 
trasmiten suficiente información como para que el lector sea capaz de entender 
claramente su mensaje escrito. Este resultado es preocupante dado que las habilidades de 
escritura, son indispensables para desenvolverse en los distintos ámbitos de la vida y son 
un aporte para el desarrollo del pensamiento crítico. Además de acuerdo al informe 
entregado por la agencia de calidad, la  prueba demuestra que no existe una diferencia 
significativa entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos.  
         Mucho antes de conocer los resultados de esta prueba, diversas investigaciones 
indicaban problemas en el desarrollo del proceso de la escritura de los estudiantes. En el 
año 2007, la académica chilena Lucía Arraya, en su artículo “¿Qué nos pasa con la 
escritura?”, plantea dificultades en esta aérea del lenguaje. Indica que la enseñanza de la 
escritura parece estar en crisis: “Por doquier escuchamos reclamos y quejas acerca del 
modo en que alumnos con muchos años de escolaridad y, por lo tanto de enseñanza, 
utilizan esta básica herramienta. ¿Qué ocurre? ¿Por qué los escolares no están 
aprendiendo a escribir satisfactoriamente?” (Araya, 2007:9). 
         La responsabilidad de que la escritura esté en crisis, cae directamente en los 
docentes, y especialmente en  aquellos que se desempeñan en la asignatura de Lenguaje 
y Comunicación. Son estos los responsables de dominar el conocimiento, método, y 
diversas estrategias para enseñar de una manera propicia el proceso de la escritura. 
          Los docentes tienen la responsabilidad de dominar una didáctica basada en el  
conocimiento de la lengua para enseñar la escritura. El conocimiento de la escritura 
necesita saber de sus diferentes elementos: grafemas, codificación, sintaxis, expresión de 




2. MODELOS TEÓRICOS  
     Un aporte significativo para la enseñanza de la escritura, son las diversas 
investigaciones que se han realizado en torno al proceso de elaboración de los textos. 
Unos de los modelos más influyentes es el planteado por Flower y Hayes en los años 80, 
el cual indica que se debe seguir tres etapas de escritura: planificación, textualización y 
revisión. Durante la misma década, Betier y Scardamalia, presentan un modelo que 
continúa siguiendo estos tres momentos de la escritura, pero incluyendo la importancia 
del componente retórico. Un tercer modelo es el  “contextual” que sigue los postulados 
de Vigotsky y Batin a comienzos del siglo XX. Modelo que le da la importancia al 
contexto en este proceso.  
 
2.1 MODELO COGNITIVO  
     Para trabajar especialmente la escritura, el docente debe enseñarla tanto de manera 
libre como guiada, es decir, siguiendo un proceso. Dentro de este, los estudiantes deben 
recibir los  conocimientos referidos a la gramática y a la ortografía. Dentro de la 
“Escritura como proceso”, metodología planteada en las bases curriculares del 
Ministerio de Educación, sigue el modelo cognitivo plateado por Flowes y Hayes, 
quienes analizaron el proceso mental que realiza el escritor al momento de redactar un 
texto.  
          Este modelo, llamado “Procesual” analiza y describe los procesos mentales que 
realiza un escritor “experto” durante la producción de un texto.  “Postula la existencia de 
tres componentes: el ambiente de trabajo, la memoria a largo plazo y los procesos de 
escritura” (Sánchez y Borzone, 2009:41). 
          El ambiente de trabajo se refiere a la tarea de escritura que debe realizar el 
escritor, la audiencia -aquellos que van a leer el texto-, los objetivos del autor y el texto 
escrito, puesto que cada parte del texto condiciona la producción del siguiente pasaje.  
La memoria a largo plazo constituye  un “almacén mental” de información, que permite 
obtener y reorganizar los conocimientos sobre el tema, la audiencia y la tarea. Por 
último,  las etapas de escritura, es decir, planificación, traducción y revisión. El escritor, 
sin embargo no apela a estos procesos de manera secuencial, sino recursiva. Así, por 
ejemplo, la instancia de revisión implica volver al proceso de traducción y esto, a su vez, 
puede significar una reformulación de los objetivos fijados en la planificación (Sánchez 
y Borzone, 2009). 
 
 
2.2 MODELO DE EXPERTOS Y NOVATOS 
     El modelo de Flowes y Hayes, está centrado en los que ellos denominan escritores 
“expertos”, en cambio el planteado por Bereiter y Scardamalia, en 1987, menciona la 
existencia de escritores “novatos” y “expertos” y que existen diferencias en sus 
producciones. Solo los “expertos” son capaces de trasformar el conocimiento a lo largo 
del proceso de escritura. 
          Para los autores, el escritor “novato” solo “dice” su conocimiento. Esto es, 
construye alguna idea acerca de lo que debe escribir y, a partir de ella, activa en su 
mente lo que sabe sobre el tema y el tipo de texto. Así los novatos escriben planificando 
poco y nada, sin intención sostenida y construyendo ideas solo en un momento, el 
inicial, de su proceso de escritura. Por lo contrario los “expertos” transforman su 
conocimiento. Este cambio de conocimiento resultaría de la “resolución de problemas” 
de escritura. Lo definen como las ideas o representaciones que la persona se forma de 
los problemas que debe resolver. Los escritores “expertos” verían dos espacios de 
problemas: el de contenido y el retórico. El espacio del contenido incluye el tema y los 
conocimientos sobre él; el espacio retórico comprende las ideas sobre la situación 
comunicativa, el texto, el estilo, la intención, etc. Plantearse un problema supone pasar 
de un estado inicial a otro ejecutando una serie de acciones (Bereiter y Scardamalia, 
1987).  
         En el espacio del contenido, el “experto” pasaría de un dato a otro y de una 
creencia a otra, en función de su propósito, de la clase de texto y demás. 
          Para que el proceso de escritura juegue un papel en la transformación del 
conocimiento, debe haber una interacción entre el espacio del contenido y el espacio 
retórico y esa interacción solo resulta de un trabajo consciente y controlado de las 
propias ideas, a través de la relectura durante la producción (SERCE, 2010:33). 
 
2.3 MODELO CONTEXTUAL 
     El modelo contextual postula que la escritura recibe influencias del medio social, a 
través de la funciones del lenguaje que se usen, en el proceso de creación de un escrito.  
         Las reflexiones en torno al papel del contexto en el acto de escribir se sintetizan en 
los llamados Modelos Ecológicos o Contextuales. La noción de escritura se 
redimensiona: se mantiene el consenso en cuanto a que es un asunto individual de toma 
de decisiones, solución de problemas y aplicación de estrategias de planificación, 
supervisión, evaluación y reflexión; pero, además, se advierte como un proceso de 
intercambio social (Díaz, 2002). 
Los textos obtienen significado en ámbitos delimitados (sociales, físicos, 
culturales); dado que "toda producción escrita es tributaria y recobra únicamente 
sentido en el contexto en el cual se ubica el escritor" (Castelló, 2000: 155). 
          La escuela, como institución social, influye en la escritura. Quienes están 
aprendiendo a escribir necesitan comprender cómo la forma lingüística y la estructura 
genérica del texto proporcionan recursos para la presentación de la información y la 
interacción con otros, no solo dentro de la escuela, sino también fuera de ella 
(SERCE.2010). 
          En síntesis, del modelo contextual se asume una descripción de la producción 
escrita que debería expresar no solo cómo los escritores construyen significados 
mediante un proceso cognitivo personal, sino también qué estrategias utilizan para 
resolver un problema con el cual los enfrenta un contexto social más amplio que se les 
propone en el contexto social escolar. Es decir, se procurará ofrecer una aproximación a 
cómo los estudiantes escriben para contextos extraescolares en el marco específico del 
contexto escolar y en qué medida este último favorece la resolución de problemas 
comunicativos que trascienden las paredes del aula (SERCE.2010). 
 
3. DIDÁCTICAS DE LA ESCRITURA 
         “La Didáctica es la parte de la pedagogía que estudia los procederes para conducir 
al educando a la progresiva adquisición de conocimientos, técnicas, hábitos así como la 
organización del contenido” (Villapando, 1960), es decir, las diversas acciones  que 
realiza el docente para que sus estudiantes adquieran diversas habilidades, destrezas y 
conocimientos, en este de caso, del proceso de la escritura. Diversos estudios indican 
que existen dos grandes didácticas de la escritura, una centrada en la trascripción y otra 
centrada en la comunicación.  
 
3.1 DIDÁCTICA CENTRADA EN LA TRANSCRIPCIÓN 
     La forma de enseñanza va de lo simple a lo más complejo. Las tareas son propuestas 
por el docente, a través de actividades breves, que además son evaluadas por el 
profesional. Este sistema es fácil para el estudiante ya que la didáctica es clara y 
organizada. Está enfocada al desarrollo de destrezas motoras para que la escritura se 
lleve a cabo. 
     Desde esta mirada, la lengua escrita es un sistema externo al niño o niña, por lo que 
se da énfasis “en la reproducción de buenos modelos, tanto en los aspectos motores 
como en los de producción de textos” (Araya, 2006). 
          Así pues, la lectura de buenos modelos de escritura, generalmente tomados de 
escritos literarios, orienta y a veces reemplaza las prácticas de redacción. No hay 
insistencia en la comunicación escrita. De este modo, podría suceder que un profesor les 
pida a sus alumnos que escriban un cuento, pero puede no preocuparse de que usen la 
lengua escrita en situaciones cotidianas. En el fondo, esta didáctica asocia el escribir con 
el transcribir. La buena transcripción es apreciada en sus diversos aspectos: caligrafía, 
ortografía o copia feliz de modelos literarios: “Dado que no se consideran las 
necesidades personales de la escritura, esta modalidad de enseñanza puede producir una 
falta de apropiación del valor de esta herramienta en la vida diaria” (Araya, 2006:9). 
          Esta didáctica utiliza métodos de escritura donde el énfasis está en el producto, es 
decir, el resultado final de la escritura. “Estos modelos ponen un énfasis especial en el 
desarrollo de la competencia textual de los aprendices desde una perspectiva 
principalmente lingüística en los niveles micro-estructural y macro-estructural (Salvador 
Mata, 2008)”. Siguen un enfoque basado en la enseñanza de la gramática: Considera que 
el dominio de la sintaxis, el léxico, la morfología y la ortografía son las habilidades 
necesarias para componer un texto. Este enfoque ha sido revisado –tras los estudios de la 
Lingüística textual – y ha evolucionado para incluir aspectos como la coherencia, la 
cohesión y la adecuación además de la gramática (Arias, 2013).  
 
3.2 DIDÁCTICA CENTRADA EN LA COMUNICACIÓN 
     Lo importante de esta didáctica esta puesto en el mensaje con una intención clara, 
pero le resta importancia a los aspectos convencionales de la escritura. El centro de este 
modelo es el alumno, dejando al profesor como “espectador”, quien observa como el 
niño va desarrollando la escritura a través de la inferencia de cómo la comprende e 
influye para que él acceda al conocimiento. Se deja de lado la transmisión de 
conocimientos por parte del profesor para el estudiante.   
          La secuencia y duración del proceso de aprendizaje son personales y están 
determinadas por el desarrollo de las capacidades lingüísticas del niño. Para estimular el 
desarrollo, el profesor proporciona ocasiones de escritura. A través de estas situaciones, 
el niño interactúa con la lengua y, en este proceso, aprende. 
          El objetivo de la enseñanza en este caso es posibilitar la recreación personal de lo 
que es la escritura. Esta aspiración, si bien interesante como objeto de investigación y 
comprensión del acceso a la escritura, puede entrar dentro de los límites de la 
incompatibilidad con el aprendizaje de lo que es realmente la lengua escrita.  
          En este caso, faltaría más precisión sobre el conocimiento de lo que es la lengua 
escrita y sobre el rol del docente en la integración de este conocimiento. Faltaría, 
además, la articulación entre el maestro, el alumno y el conocimiento, es decir, la 
didáctica (Araya, 2006). 
     En este sentido, esta didáctica sigue un enfoque comunicativo, como lo llama 
Cassany, “este método está basado en el enfoque nocio-funcional de la enseñanza de 
lenguas y en la tipología de textos” (Arias, 2013). 
 
4. BASES CURRICULARES 
     Las Bases Curriculares de la asignatura de Lenguaje y Comunicación, dividen esta 
asignatura en tres ejes: Lectura, Escritura y Comunicación oral, las cuales deben 
desarrollar en los estudiantes habilidades centradas en el enfoque comunicativo, es decir, 
estas habilidades no se trabajan de forman independiente sino integradas. En palabras 
simples, en las clases de Lenguaje, los niños deben hablar, escuchar, leer y escribir. 
     En cuanto a la escritura se indica que es la mejor manera de aclarar y ordenar el 
pensamiento. Además, es un medio para satisfacer múltiples necesidades comunicativas. 
     El aprendizaje de la escritura debe hacerse a través de varios procesos, donde el 
estudiante debe reflexionar sobre qué escribe y para qué escribe, donde resuelve diversos 
problemas, donde organiza y elabora el pensamiento. Por esta razón, las Bases 
curriculares hace mención de dos situaciones, para desarrollar la escritura: La escritura 
libre promueve la experimentación con diversos formatos, estructuras, soportes y 
registros que los alumnos pueden elegir y utilizar de acuerdo con sus propósitos 
comunicativos. A través de esta práctica se promueve la idea de que la escritura es una 
herramienta eficaz para reflexionar, comunicarse con los demás y participar de la vida 
social de la comunidad. Por este motivo, se han incluido Objetivos de Aprendizaje que 
abordan la escritura libre para que los alumnos adquieran flexibilidad, descubran un 
estilo personal y desarrollen el gusto y la necesidad de escribir con diversos propósitos. 
La escritura guiada, por su parte, contribuye a que los estudiantes aprendan diferentes 
maneras de ordenar y estructurar sus ideas de acuerdo con sus propósitos y el género 
discursivo en estudio. Esta aproximación permite que los alumnos se familiaricen con 
las ventajas y los desafíos que presenta la estructura de cada género. Para lograr lo 
anterior, se requiere incorporar las etapas del modelado, la práctica guiada y la práctica 
independiente, de modo que los estudiantes aprendan a usar los recursos para mejorar su 
escritura. 
          La perspectiva de la escritura como proceso permite al alumno establecer 
propósitos, profundizar las ideas, trabajar con otros, compartir sus creaciones y centrarse 
en diferentes tareas necesarias para la producción. De este modo aprende que hay 
múltiples oportunidades de intervenir y modificar un texto antes de publicarlo y que 
cuenta con la posibilidad de obtener retroalimentación de los demás antes de lograr una 
versión final. En consecuencia, los Objetivos de Aprendizaje referidos al proceso de 
escritura están orientados a que el alumno adquiera las herramientas para convertirse en 
un escritor cada vez más independiente, capaz de usar la escritura de manera eficaz para 
lograr diversos propósitos y expresar su creatividad, su mundo interior, sus ideas y 
conocimientos. 
          El manejo de la lengua contribuye a que los alumnos desarrollen, por una parte, la 
noción de que para comunicar mejor un mensaje, la ortografía correcta es indispensable 
y, por otra, el hábito de prestar atención a este aspecto y revisar los textos con el fin de 
facilitar su lectura y su comprensión. 
          Por otro lado, el enfoque comunicativo que sustenta esta propuesta curricular 
considera que los conocimientos gramaticales son una herramienta para reflexionar 
sobre el lenguaje y sus posibilidades en contextos concretos de comunicación. Al 
comprender la función de las unidades de la lengua y cómo se relacionan entre sí para 
dar significado, los estudiantes son capaces de experimentar con ellas y, de esta manera, 
ampliar su comprensión y su capacidad expresiva. Por otro lado, el estudio de la 
gramática permite adquirir un metalenguaje que facilita la conversación sobre los textos 
y la revisión de los mismos. Los objetivos de la asignatura en relación con la gramática 
apuntan a poner estos conocimientos al servicio de la comunicación, induciendo a los 
estudiantes a ampliar los recursos utilizados en sus producciones escritas y orales 
(Unidad de Currículum y Evaluación, 2012: 40). 
 
5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
     Los docentes de Educación General Básica que realizan clases de la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación deben utilizar diversas estrategias para trabajar el proceso de 
la escritura. 
     Estos deben generar actividades que estén orientadas a que los estudiantes adquieran 
las herramientas para convertirse en escritores capaces de utilizar eficazmente la 
escritura, como un medio para lograr diversos propósitos, trasmitir su creatividad, sus 
ideas y conocimientos. Estas deben ser actividades significativas para sus estudiantes, 
considerando sus intereses y motivaciones. Así, se deben consensuar entre docentes y 
estudiantes las tareas a realizar: “Negociar las tareas directamente con el alumnado 
permite explorar las representaciones que se han hecho de ellas, corregirlas, si viene al 
caso, y explicitar criterios de revisión y de evaluación de la tarea” (Cassany, 1999).  
 Las actividades de escritura diseñadas por el docente no solo deben considerar 
los conocimientos, experiencias y preferencias de los estudiantes, sino que también se 
debe tener en cuenta su opinión para realizar diversas evaluaciones entorno a sus 
creaciones escritas. 
     Las tareas propuestas de escritura deben ser reales: no se escribe una carta para que el 
destinatario desconozca su contenido. Los docentes están destinados a buscar y/o crear 
medios posibles para que los textos de sus estudiantes sean publicados, desde un 
contexto real como en un diario, en los diarios murales de sus aulas, hasta situaciones 
ficticias. Además, las actividades no solo deben realizarse de manera individual, sino 
que también deben promover el trabajo colaborativo. 
     Una buena herramienta para el proceso de la escritura, es utilizar los borradores de 
los textos creados por los alumnos, como un recurso didáctico. Cassany (1999) indica 
que este instrumento permite analizar el proceso realizado por el estudiante para llegar a 
la versión final de su escrito. También es muy útil como material de apoyo para las 
actividades de revisión, y como una sugerencia para otras y futuras producciones. 
 
5.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS BASADA EN PROYECTO 
     Una propuesta metodológica para trabajar la escritura, es aquella que está basada en 
diversos proyectos, y que dan un sentido y un propósito claro a los estudiantes para 
realizar una variedad de textos. 
     La propuesta de trabajo en base a un proyecto es la dada por Josette Jolibert y su 
equipo de docentes en su libro Formar niños productores de textos. 
          Nuestra estrategia de trabajo solo puede inscribirse eficazmente en el marco de 
clases cooperativas en las que la pedagogía de proyectos lleva a la actividad. Es 
necesario que los niños que vienen a la escuela puedan trabajar en un lugar cargado de 
significado para ellos y puedan comprometerse en su propio aprendizaje (en lugar de 
soportar una enseñanza). 
          Además, trabajar a través de proyectos permite a los estudiantes  vivir una escuela 
insertada en la realidad, abierta a múltiples relaciones con  el exterior de ella. Los niños 
trabajan aquí como en la realidad y tienen los medios para desarrollarse (Jolibert, 2003). 
 
5.1.1 TIPOS DE PROYECTOS 
     Trabajar en base a proyectos deja afuera la figura pasiva del estudiante y la convierte 
en activa. Él debe conocer los objetivos de su escritura, planificar su trabajo, conocer el 
tipo de texto que va a crear, comprometerse con el proyecto y además aceptar trabajar en 
grupo y lo que este le indica, en mejora de su textos. 
          De esta manera, se pueden distinguir tres tipos de proyectos: 
          Los proyectos de vida cotidiana: El funcionamiento del grupo – curso es esencial 
y se basa en estructuras que permiten a los niños hacerse cargo de la organización de la 
vida colectiva. El concejo de curso (con sus reuniones semanales) es un lugar de 
construcción de poderes auténticos para los niños; ellos se forman ahí en la 
responsabilidad al mismo tiempo que la ejercen; así, ellos expresan, escogen, viven y 
asumen los conflictos, comparten responsabilidades, aprenden a escuchar a los otros, se 
vuelven autónomos. 
          Los proyectos de empresa: Son proyectos de actividades complejas alrededor de 
un objetivo preciso y de una cierta amplitud: realizar una encuesta, organizar una 
kermés, una exposición, escribir una recopilación de cuentos para difundirlos a otros 
cursos, a adultos o para proponerlas a un editor, etc. 
           Los proyectos competencias/conocimientos: La escuela deja de ser un lugar de 
transmisión de conocimientos por parte del educador a niños que reciben una enseñanza. 
Para movilizarlos es necesario que sepan lo que van hacer y porqué. En forma de afiches 
o de hojas multicopiadas, el educador pone al alcance de los niños los contenidos de los 







5.2 ESTRATEGIA: ESCRITURA CON LOS NIÑOS. 
     Donald Gaves plantea que el docente debe ser participe e involucrarse en el proceso 
de la escritura. Para él, los niños no deben escribir solos sino que el profesor también 
debe escribir: “En vez de enseñar la escritura de los niños, la compartirás con ellos. Tú 
escribirás” (Graves, 1983). 
     Su propuesta consiste en que el docente junto con los estudiantes seleccionen los 
temas a escribir, para que posteriormente lo realicen solos: “Reparte el papel rayado y 
una hojita más pequeña de periódico. Esta última es para anotar título o materias sobre 
los que puedan escribir los niños. Coge también una hoja para ti y cuando hayas 
repartido, di que tú experimentarás los temas sobre los que escribirán con ellos” (Graves, 
1983).  
     Durante la creación del texto el docente debe dar atención personal a los niños, es 
decir, conducir el proceso, a través de diversas preguntas para orientar el desarrollo de 
ideas y que los estudiantes identifiquen aspectos por mejorar.  
    Al finalizar cada experiencia de escritura, el docente debe generar una puesta en 
común entre los estudiantes, sentados en círculos, para reflexionar sobre lo adquirido o 
vivido en ella. 
    Se recomienda que los textos creados por los alumnos deban ser guardados en 
carpetas, para mantener y cuidar sus producciones y así darlas a conocer en otras 
instancias fuera del ámbito escolar. También se indica que todas las creaciones deben ser 
publicadas: “La publicación debe considerarse como la culminación de un largo proceso 
de trabajo con los niños. El profesor actúa con cada uno a través de los borradores y en 
su momento, la publicación en el resultado del esfuerzo realizado” (Graves, 1983). 
 
 
6. EVALUACIÓN DE LA ESCRITURA 
     Dentro de la enseñanza de la escritura se debe dar una gran importancia a la 
evaluación. Esta debe tener un carácter formativo y ser parte del proceso mismo. Los 
estudiantes deben escribir para comunicarse, expresar y aprender, no para una 
calificación que solo provoca el desagrado por el crear. Es una instancia donde no tan 
solo el docente recoge datos, sino que el alumno comprende y sabe que debe realizar 
para mejorar sus escritos: “Por esta razón, el docente prepara y gestiona distintos 
instrumentos (pautas, cuestionarios) y actividades (diálogos, trabajos en grupos) de 
evaluación” (Cassany, 1999). 
        “Una evaluación integral de la escritura debería tener en cuenta, pues, no sólo el 
texto terminado, sino la secuencia de acciones que llevaron a él” (Morales, 2003). El 
docente debe evaluar, entonces, todos los momentos de la escritura desde la 
planificación hasta la publicación, sobre todo las etapas de revisión y edición del texto, 
en las cuales se debe evaluar más de una vez.  
     En este sentido, se considera la evaluación como parte del proceso y no como un 
motivo para realizar una calificación. La asignación de una nota que quedará asentada, 
debería ser, en principio, sólo para la versión final o definitiva del texto. Sin embargo, si 
el docente, por diversas razones de planificación de su asignatura, estima necesario 
calificar también los esfuerzos previos (las tentativas, los ensayos y errores anteriores al 





7.1. DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN 
     El aprendizaje de la escritura se debe desarrollar en diversos procesos y situaciones, 
por lo cual el docente debe conocer y manejar una metodología para lograr las 
habilidades de este eje.  
     Esta investigación se desarrollará a través de la investigación cualitativa, ya que “es 
una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos 
educativos y sociales a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la 
toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 
organizado de conocimiento” (Sandín, 2003:123). 
     Esta investigación, de esta forma, busca evaluar las prácticas de docentes de la 
asignatura de Lenguaje y Comunicación en el eje de escritura, por lo tanto, es necesario 
que se estudie de forma subjetiva y de acuerdo al contexto. Dado estas características, se 
debe llevar a cabo en base a la investigación cualitativa, la cual nos permite obtener 
datos a través de la observación y entrevistas de los participantes, y así plantear un 
lineamento de trabajo para desarrollar el proceso de escritura, en los niveles de segundo 
y sexto básico de la escuela Emprender. 
 
 
7.2. TIPO DE IVESTIGACIÓN 
     El tipo de investigación es descriptiva, ya que esta permitirá evaluar las prácticas 
docentes para la enseñanza del proceso de la escritura.  
     El utilizar este tipo de investigación implica observar y describir el comportamiento 
de un sujeto dentro del contexto del cual se desenvuelve, sin tener incidencia en él, para 
así obtener datos que sirvan para sugerir una línea de trabajo en el ámbito del eje de 
escritura para este establecimiento educativo en particular. 
         Una investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y 
rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 
grupo o una población. La meta del investigador consiste en describir fenómenos, 
situaciones, contextos y eventos; estos es, detallar cómo son y se manifiestan (Sampieri, 
2006:102). 
 
7.3. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
     El enfoque metodológico que seguirá esta investigación es en base a la Teoría 
fundamentada, ya que esta se construye sobre una recogida y análisis de datos. Su 
objetivo es generar una teoría de un fenómeno que se relaciona con una situación y un 
contexto en particular.  
     Según Gouldingin (2003), La teoría permite explicar la conducta a partir del 
interaccionismo simbólico, donde la acción involucra varia formas de comunicación, 
verbal y no verbal, en la cual la noción simbólica es intrínseca a esta perspectiva. 
 
7.4. TIPO DE MUESTREO 
     El tipo de muestreo será de variación máxima, ya que se hará una selección de 
participantes que tienen características diversas, para evaluar las prácticas de los 
docentes de Lenguaje y Comunicación en el eje de escritura, de la escuela Emprender, 





7.5. NÚMERO TENTATIVO DE PARTICIPANTES 
     El número tentativo de participantes es de dos docentes. Ambas docentes son 
profesores de educación general básica. Una docente realiza la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación en segundo año básico; no posee la especialidad y se desempeña hace 
aproximadamente 18 años en el establecimiento como profesora en los niveles de 
primero y segundo año básico.  
     El segundo participante es también es profesor generalista, que realiza clase en sexto 
año básico, siendo su primera experiencia en este nivel. A pesar de estar titulado hace 
nueve años, es su primera experiencia laboral como docente. No tiene mención y se 
desempeña  como profesor de la asignatura antes mencionada. 
     Este número puede variar dependiendo de la disponibilidad de los participantes, ya 
que, se desconoce si accederán a ser parte de la investigación. 
 
7.6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
    Para recolectar los datos para realizar la investigación, se utilizaron dos instrumentos: 
una entrevista no estructurada para los docentes, y una pauta de observación no 




8. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  
8.1 Codificación y categorización 
El proceso de codificación de esta investigación, consistió en realizar una de manera 
“abierta” y una de tipo “axial”, denominadas de esta manera por Strauss y Corbien 
(2002). La codificación abierta es definida como: “Proceso analítico por medio del cual 
se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones” 
(p.110); para ello se realizó un análisis frase por frase de los datos obtenidos. En cada 
una de ellas, a través de la técnica de rotulación, se codificaron las ideas que están 
relacionadas, asignándoles una letra, que corresponde a una categoría y sub-categoría. 
 
 
La siguiente imagen muestra el proceso de codificación abierta: 
 
Figura 1. Codificación abierta. Rotulación a entrevista. 
     La figura 1 demuestra algunas de las categorías definidas, entre las que se 
encuentran: (a) Bases curriculares de Lenguaje y Comunicación, (b) Planificación, (c) 
Metodología de enseñanza. 
     Según Strauss y Corbin (2002) la codificación axial es “el proceso de relacionar 
categorías con sub-categorías” (p.136).  A partir de la codificación abierta se 
determinaron los temas claves para determinar las categorías y sub-categorías. Este 
proceso se realizó de la siguiente manera: 
 Figura2. Codificación axial. 
La figura 2 muestra la asociación a una categoría y sub-categoría, de frases de las 
entrevistas y observaciones que se realizaron a los participantes de esta investigación. 







8.2. Categoría y Sub- categorías. 
a. Bases curriculares de Lenguaje y Comunicación: Documento curricular, en el cual 
se define lo que se espera que los estudiantes aprendan, en la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación. 
a.1. Habilidades comunicativas a desarrollar: Capacidades para realizar diversos 
procesos comunicativos. 
a.2 Propósito de la asignatura: Habilidades a desarrollar  en los estudiantes. 
b. Planificación: Documento en el cual se define un objetivo de aprendizaje a 
desarrollar y se determinan las actividades para lograrlo. 
b.1. Programa de estudio: Documento en el cual se presentan los objetivos de 
aprendizajes, actividades sugeridas, indicadores de evaluación, para poder realizar una 
planificación. 
b.2. Actividades sugeridas: Actividades que sugiere el programa de estudio para lograr 
los diversos objetivos de aprendizajes. 
b.3 Recursos de apoyo: Diversos recursos como: textos, organizadores gráficos, entre 
otros, para apoyar las actividades. 
b.4. Tiempo destinado a clases de escritura: Horas pedagógicas designadas para el 
proceso de escritura. 
c. Metodología de enseñanza: Forma y/o estilo de enseñanza. 
c.1. Organización de la clase: Momentos en los cuales se divide una clase (inicio, 
desarrollo y cierre). 
c.2 Estrategias pedagógicas: Acciones que realiza el docente para lograr los objetivos de 
aprendizajes. 
d. Dominio del proceso de escritura: Conocimiento del docente de cómo se realiza el 
proceso de escritura. 
d.1. Momentos del proceso de la escritura: Etapas en las cuales se debe realizar la 
escritura de un texto (planificación, borrador, revisión, edición y publicación). 
d.2. Forma de escribir: Forma en la cual el estudiante utiliza la escritura, es decir, de 
manera libre o guiada. 
e. Evaluación: Forma de conocer el logro de los objetivos de aprendizajes. 
e.1. Instrumentos: Medios para obtener información sobre los logros de los estudiantes. 
e.2. Evaluación diagnóstica: Medio para conocer los conocimientos que manejan los 
estudiantes. 
e.3. Proceso de evaluación de escritura: Forma como se evalúa el proceso de escritura. 
e.4. Prueba estandarizada Simce: Prueba estandarizada nacional que evalúa las 
habilidades de los estudiantes en el ámbito de la escritura.  
F. Clima del aula: Interacción entre estudiantes y profesor – estudiantes. Además de las 
actitudes que tienen los estudiantes en una clase. 
f.1. Expectativas del profesor sobre sus estudiantes: Expectativas que tiene el docente 
sobre el logro de objetivos de aprendizaje en sus estudiantes.  
f.2. Características de los estudiantes: Rasgos que describen a los estudiantes. 
f.3. Interacción profesor – estudiante: Relación que se da entre el profesor y estudiante. 
f.4 Normalización de la clase: Normas dadas por el docente que el estudiante debe seguir 
para mantener un buen desarrollo de la clase. 
 
A partir de las categorías que se definieron en los documentos analizados, se 
generó una hipótesis relacionando los conceptos que estas representan, los cuales forman 
un todo, constituyéndose así la siguiente teoría: 
Los estudiantes de educación básica a través de la asignatura de lenguaje deben 
adquirir habilidades comunicativas para que se desenvuelvan en una sociedad 
democrática, es decir, que puedan utiliza habilidades como: leer, escribir, escuchar y 
hablar como forma de expresión, reflexión y creación. Estas habilidades son presentadas 
en las bases curriculares de Lenguaje y Comunicación, divididas en tres ejes de 
aprendizajes: Lectura, escritura y comunicación oral.  
Además en ellas se indican los objetivos de aprendizajes, los cuales son 
desempeños mínimos que deben lograr los estudiantes, durante este periodo de 
enseñanza.  
Los Objetivos de aprendizaje también están presentes en los programas de 
estudios, con sus respectivos indicadores de evaluación, actividades sugeridas, y 
ejemplos de evaluación, que el docente debe considerar al momento de diseñar sus 
clases. 
Para desarrollar la escritura, los docentes, deben brindar a sus estudiantes,  
momentos de escritura tanto libre como guiada, es decir, espacios donde utilice la 
escritura como medio de expresión y manifestar la creatividad a través de relatos de 
diversas experiencias. También deben escribir con propósito determinado, guidado por 
el docente y siguiendo el proceso de escritura, es decir, planificando, realizando una 
primera escritura, revisando, editando y finalmente publicando el texto creado. 
Los docentes deben siempre modelar cada etapa de la escritura, integrando 
diversos recursos de apoyo como textos de estudios, organizadores gráficos, textos de 
ejemplos y las propias creaciones de los estudiantes para que ellos puedan ordenar y 
comunicar ideas con claridad y coherencia. 
Las actividades de escritura que realicen los docentes deben considerar los 
intereses de los estudiantes y sus características para que así se sientan motivados a crear 
diversos tipos de textos, que tengan un propósito definido y claro. 
El clima de aula, para realizar todo proceso de escritura debe estar normado, es 
decir, se debe crear un ambiente propicio para que los estudiantes, lo desarrollen de 
forma óptima. El profesor dentro de este proceso debe cumplir la función de guía y 
modelo, acompañándolos, resolviendo siempre sus dudas y brindar ayuda para corregir 
ciertos errores.   
Toda actividad de escritura debe ser evaluada, a través de instrumentos como 
lista de cotejos o rúbricas. Instrumentos que entreguen información sobre cómo el 
estudiante va desarrollando este proceso, conocimientos ya adquiridos y objetivos 
alcanzados. 
A partir del año 2014, la Agencia de calidad de la educación integró como prueba 
estandarizada la prueba Simce de escritura, la cual mide a estudiantes de sexto año 
básico, y así poder conocer a nivel nacional si los niños, al finalizar la enseñanza básica, 
cumplen con las competencias necesarias para comunicarse de manera escrita.  
Los resultados de esta prueba son entregados en un informe dirigido a cada 
establecimiento educacional, para que estos sean analizados y se tomen las remediales 
correspondientes para que se mejoren los indicadores que están deficientes o necesiten 





La categoría Bases curriculares de la asignatura de Lenguaje y Comunicación se 
define a partir de la información aportada por los participantes, como un documento 
curricular, en el cual se define lo que los estudiantes deben aprender durante su etapa de 
enseñaba básica. También dentro de ella se distingue el propósito de la asignatura, que 
es el desarrollo de habilidades comunicativas como: hablar, escuchar, leer y escribir; las 
cuales se integran en tres ejes: lectura, escritura y comunicación oral. 
Los docentes participantes, para planificar sus clases, utilizan como recurso los 
programas de estudio, de acuerdo al nivel en el cual se desempeñan. Las actividades 
diseñadas en sus planificaciones,  deben estar acorde a los objetivos de aprendizajes y a 
sus indiciadores de evaluación. De esta forma, siguen ejemplos de actividades que están 
planteados en estos programas.  
Como recursos de apoyo a sus clases utilizan el texto de estudio entregado por el 
Ministerio de Educación, Solo la participante de segundo año básico utilizó, en la clase 
observada, organizadores gráficos, como apoyo a la etapa de planificación.  
Las actividades de escrituras las desarrollan en un tiempo de dos horas 
pedagógicas, es decir, dentro de 90 minutos, una o dos clases por semana. 
Dentro de la categoría de metodología de la enseñanza se evidenciaron 
diferencias entre los participantes, ya que de acuerdo a las observaciones de sus clases 
de escritura, se observó que solo la docente de segundo año básico sigue las etapas de 
inicio, desarrollo y cierre de una clase. El docente de sexto año básico, en su inicio de 
clase solo dio instrucciones de cómo realizar el trabajo que se calificará. Dentro de su 
desarrollo monitoreó algunos grupos de trabajo para resolver dudas.  
En ambos casos, se presentan dificultades para realizar el cierre de sus clases. 
Esto se debe a que no se definieron los tiempos de trabajo, en las etapas de inicio y 
desarrollo. Solo se finalizaba la clase pidiéndoles a los estudiantes que salieran del aula. 
Los participantes demuestran conocimiento de cómo desarrollar el proceso de la 
escritura. Conocen las etapas que la forman, pero presentan dificultad en definir y 
desarrollar clases enfocadas en la escritura libre, ya que lo que manifiestan como 
actividades de escritura libre, son realmente actividades de escritura guiada. 
De acuerdo a la información aportada por los docentes participantes, se utilizan 
instrumentos para evaluar tanto el proceso de la escritura como el producto final que 
generalmente es calificado. Utilizan rubricas que se dan a conocer a los estudiantes, 
antes de que entreguen el producto final de proceso de escritura.  
Los profesores demostraron un desconocimiento de los resultados que obtuvo la 
escuela, en la prueba SIMCE de escritura, así como también lo que mide o las 
sugerencias de trabajo en relación a la mejora de los resultados. 
La última categoría refleja que ambos docentes definen el clima de aula como la 
interacción entre docente-estudiantes, y entre los estudiantes. El docente tiene la función 
de ser guía y modelo del proceso de escritura. Además, dentro del clima de aula 
manifiestan la importancia que los estudiantes estén normalizados, es decir, que sigan 
normas para generar un ambiente adecuado para el desarrollo de sus clases.  
 
10. PROPUESTA DE LINEAMIENTO DE TRABAJO DE ESCRITURA 
La propuesta de lineamiento de trabajo del proceso de escritura que se quiere dar, 
a partir de la investigación realizada en la escuela Emprender de la comuna de Puente 
Alto, se basa en la metodología de proyectos de escritura. Los proyectos consideran los 
Objetivos de Aprendizaje, correspondientes al eje de escritura, estipulados en las Bases 
Curriculares. Estos están destinados a los niveles de segundo y sexto básico. 
Dentro del lineamiento de trabajo, es importante que se designe a lo menos una 
semana completa (entre 4 a 7 días) para desarrollar los proyectos. Esto dependerá de la 
cantidad de horas para el desarrollo de cada unidad.  
Los proyectos deben estar relacionados con los textos que los niños leerán, ya 
que entre más cercanos estén a los textos que van a producir, los estudiantes conocerán 
de mejor manera su estructura y elementos específicos de cada uno. Al acercarse a los 
textos, se ampliarán sus conocimientos, lo cual permitirá desarrollar de mejor manera 
sus ideas. 
Para definir las temáticas de los proyectos se debe considerar los intereses de los 
estudiantes. Junto con ellos se determinan los objetivos, y se acuerda el propósito y 
destinatarios de los textos que escribirán.  
Dentro de las actividades que se planifiquen en del proyecto, se deben seguir los 
cuatro momentos de la escritura: planificación, redacción, revisión y edición; 
posteriormente, también debe incluir la publicación del escrito. El docente debe entender 
este proceso como recursivo y de constante movimiento, es decir, que siempre se puede 
volver a uno de estos pasos. 
En la etapa de clasificación, una estrategia para activar los conocimientos sobre 
un tema es realizar una actividad en la que los estudiantes deban pensar en el tópico 
acerca del que van a escribir. Una conversación o un debate pueden representar una 
excelente instancia para que ellos rastreen conocimientos en su memoria y escuchen 
otras ideas que los ayuden a elaborar contenidos (Reyes, N., Correa, M., Cox, C., 
Domínguez, A., Fuentes, L., Gómez, G., Veas, M. 2015).  
El énfasis que debe dar el docente a los textos que redacten sus estudiantes, debe 
estar puesto en la coherencia de las ideas y en que, para una mejor comprensión de ellas, 
utilicen elementos de cohesión, de acuerdo al nivel en el que se trabaje. El docente debe 
apoyar en las etapas de durante y después de la escritura, para que así los estudiantes 
puedan identificar errores y dificultades que impiden expresar las ideas de manera clara 
y coherente. 
El proyecto siempre debe estar contextualizado, es decir, relacionado con los 
textos leídos, o con algún evento relacionado a nivel institucional o de su comuna. 
Junto a los estudiantes se deben definir los criterios de evaluación. Además, es 
importante que ellos conozcan el instrumento con el cual se evaluará sus textos. Se 
sugiere que los docentes utilicen rúbricas, ya que ofrecen descripciones de cada criterio 
que se evaluará, lo que permite ver el avance progresivo de cada estudiante. Aún más, 
les permite a los niños  conocer donde están sus logros y debilidades.  
Los proyectos deben realizarse de manera grupal, esto permite desarrollar de mejor 
manera el proceso de enseñanza-aprendizaje, el intercambio de opiniones y de ideas, lo 
que genera textos de mejor calidad. Una clasificación sobre las estrategias utilizadas en 
las actividades de escritura en grupos, es la presentada por Barriga y Hernández (1998): 
 Coescritura: En esta estrategia, los miembros de un grupo de iguales 
características comparten la autoría de composición de un texto y colaboran 
activamente durante la actividad en los procesos de escritura. 
 Copublicación: Los miembros del grupo trabajan juntos para desarrollar un 
documento colectivo, pero este se compone de textos realizados individualmente 
por cada uno de los miembros. 
 Coedición: Estrategia basada en la ayuda obligatoria, los textos son planeados y 
producidos individualmente y solo revisados en forma conjunta. Estos es, dentro 
de un grupo, todos son escritores, luego cada uno de ellos muestra sus borradores 
a los miembros restantes del grupo quienes opinan y revisan el texto críticamente 





La culminación de cada proyecto debe ser la publicación de los escritos de los 
estudiantes. Es necesario que esta etapa se cumpla ya que es de gran importancia que las 
personas definidas como destinatario o público conozcan los trabajos realizados, a través 
de exposiciones, lecturas de los textos, ceremonias, publicaciones en páginas web o 
blog, entre otras. 
 
10.1 PROPUESTA PARA SEGUNDO BÁSICO. 
El primer proyecto propuesto para este nivel, consiste en que los estudiantes sean 
capaces de crear los siguientes textos: poemas y anécdotas, o cartas, recados y avisos, 
relacionados con un tema definido en acuerdo con los estudiantes, y contextualizado con 
una temática del establecimiento. 
El segundo proyecto consiste en crear una nueva versión de un cuento 
tradicional. Es de gran importancia que los docentes realicen una selección de cuentos 
tradicionales que sean cercanos y de interés para los estudiantes, para que los lean y 
luego elijan el cuento del cual crearán una nueva versión. Este proyecto se puede 
relacionar con la asignatura de arte o tecnología, para así crear las ilustraciones del 
cuento o la portada de este. 
El tercer proyecto consiste en crear artículos informativos sobre un tema de 
interés para los estudiantes. Se sugiere como temáticas: animales, deportes, juegos 
tradicionales, entre otros, que sean cercanos para ellos. Es importante que los estudiantes 
realicen una investigación o que la docente les propicie información para ampliar la que 
ya manejan del tema. Además de la creación de un artículo informativo, los niños 
pueden realizar una exposición oral sobre el tema trabajado. 
El cuarto proyecto que se sugiere  consiste en trabajar, durante todo el año, 
aspectos relacionados con el OA 12 “Escribir frecuentemente para desarrollar la 
creatividad y expresar sus ideas”, el cual propone escribir diarios de vida. Se debe 
brindar un momento de la semana para que los estudiantes puedan escribir diversas 
experiencias, para luego al finalizar el año puedan compartir una de ellas, y reflexionar 





10.2 PROPUESTA PARA SEXTO BÁSICO. 
La propuesta de proyectos para el nivel de sexto año consiste en cinco proyectos 
individuales y en la creación de una bitácora, la que se debe trabajar durante todo el año 
escolar. 
Para desarrollar el OA 13 “Escribir frecuentemente, para desarrollar la 
creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, cuentos, 
anécdotas, cartas, blogs, etc”, se sugiere que los estudiantes escriban los textos ya 
mencionados, durante todo el año escolar; junto con ellos se deben consensuar las 
temáticas. Además se sugiere crear por grupos o a nivel de curso un blog, para que los 
estudiantes puedan publicar sus escritos. Al finalizar el periodo escolar, los niños deben 
compartir uno de los textos creados en su bitácora o blog y reflexionar sobre lo que ha 
experimentado durante el proceso de escritura.  
El primer proyecto consiste en que los estudiantes escriban distintos tipos de 
textos narrativos siguiendo una temática definida por ellos. Se espera produzcan relatos 
personales, cuentos, noticias, entre otros. Para la publicación de sus narraciones, se 
espera que los estudiantes las compartan con niños de otros cursos, de preferencia de 
cursos inferiores. Por ejemplo, realizar una presentación de cuenta cuentos. 
El segundo proyecto que se propone es crear artículos informativos e infografías 
de temáticas de interés de los estudiantes. 
El tercer proyecto es crear un periódico escolar, donde los estudiantes pueden 
realizar distintos tipos de textos periodísticos como: noticias, entrevistas, reportajes, 
entre otros. Las temáticas a bordar en el diario deben estar relacionadas con la escuela. 
Al finalizar el proyecto se espera que el periódico sea publicado, presentándolo ante los 
apoderados y otros estudiantes, y que cada curso reciba una copia de este. 
El cuarto proyecto consiste en transformar una selección de cuentos –textos 
narrativos- en texto dramáticos, los cuales se esperan que sean representados por los 
mismos estudiantes. Se realiza una selección de uno o dos textos para preparar una 
presentación teatral destinada a otros estudiantes del establecimiento. 
El quinto proyecto está relacionado con un evento que se desarrolle en el 
establecimiento. Los grupos que formen los estudiantes deberán crean distintos tipos de 
textos, como: afiches, invitaciones, cartas de solicitud, entre otros, que puedan apoyar y 
promocionar un evento que se realice en el establecimiento. 
En cada uno de los proyectos se deben seguir todas las etapas del proceso de la 
escritura. Con la creación de bitácoras, se espera desarrollar la escritura libre, para que 
así los estudiantes desarrollen su creatividad. 
11 CONCLUSIONES 
Todo docente que realiza clases en la asignatura de Lenguaje y Comunicación 
debe fortalecer sus capacidades relacionadas con el proceso de enseñanza – aprendizaje 
de la escritura. El docente debe tener conocimientos de diversas metodologías para 
llevar a cabo este proceso y desarrollar en sus estudiantes habilidades comunicativas de 
manera escrita. 
Se debe destinar un mayor tiempo para realizar clases, donde se desarrollen 
habilidades de escritura. Las actividades que se diseñen deben ser siempre 
contextualizadas y considerar los intereses de los estudiantes, para crear los distintos 
proyectos. Se debe definir un tiempo para la escritura guiada y de proceso, tanto como la 
escritura libre. 
Los estudiantes participan del proceso de evaluación, en conjunto con el docente, 
y deben definir los criterios con los cuales se evaluarán sus escritos. Además, deben 
conocer y trabajar en base a los instrumentos de evaluación que utilizará el profesor. 
Los docentes  han de utilizar rúbricas como instrumentos de evaluación, ya que 
estas son el instrumento adecuado para que tanto ellos, y los estudiantes conozcan los 
logros y dificultades que se puedan presentar durante el proceso de la escritura. 
Por último, es de gran importancia para el proceso de enseñanza – aprendizaje de 
la escritura, que los docentes, dominen los criterios de evaluación de la prueba SIMCE 
de escritura, que se aplica en estudiantes de sexto año básico, para así tener claridad de 
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ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA PARA DOCENTES 
Entrevista nº: 
Fecha: Lugar: Hora: Otro: 
Tema 1: Dominio del currículum 
 
Descripción: Este tema permite saber  el grado de  conocimiento que tienen los 
participantes del currículum, es decir, de las bases curriculares y el programa de estudio 
de la asignatura de Lenguaje y comunicación. 
 
Pregunta 1: ¿Cuáles son las habilidades que se deben desarrollar a través de la asignatura 
de Lenguaje y comunicación? 
Pregunta 2: ¿Qué  innovaciones considerada Ud. Relevantes que presentan las nuevas 
bases comparado con el currículum anterior? 
Pregunta 3: ¿Puede explicar cómo utiliza el programa de estudio para planificar las 
clases del eje de escritura? 
Pregunta4: ¿En sus planificaciones integra algunas de las actividades propuestas en el 
programa de estudio? 
 
Tema2:Domino del proceso de escritura 
 
Descripción: Este tema permite que los docentes que realizan la asignatura de Lenguaje 
y Comunicación en ambos ciclos de enseñanza básica, de la escuela Emprender, conocer 
el dominio disciplinar. 
 
Pregunta 1: ¿Podría explicar cómo se desarrolla el proceso de la escritura? 
Pregunta 2: ¿Cómo se definiría Ud. Escritura libre y escritura guiada?  
Pregunta 3: Según su punto de vista ¿Cuál de las etapas del proceso de escritura es la 
más importe? ¿Por qué? 
Pregunta 4: ¿Cómo evalúa Ud. El proceso de la escritura? 
 
Tema 3: Metodología en la enseñanza de la escritura 
 
Descripción: Este tema permite conocer la metodología que utilizan en clases de 
escritura los docentes que realizan la asignatura de Lenguaje y Comunicación en la 
escuela Emprender. 
 
Pregunta 1: ¿Cómo desarrolla en sus clases el proceso de la escritura? 
Pregunta 2: ¿Cuánto tiempo destina para cada etapa del proceso de la escritura? 
Pregunta 2.1: ¿Cuánto tiempo se le destina a la escritura libre? 




Tema 4: Clima de aula 
Descripción: Este tema permite conocer cuál es el concepto que tienen los docentes de la 
asignatura de Lenguaje y comunicación de la escuela Emprender, de clima de aula. 
 
Pregunta1: ¿Cómo definiría el concepto de Clima de Aula?  
Pregunta 1.2: ¿Cómo se puede obtener un clima de aula apropiado a las clases de 
escritura? 
Pregunta 2: ¿Qué expectativas tiene de sus estudiantes en el desarrollo de  habilidades en 
el ámbito de la escritura. 
 
Tema 5: Prueba SIMCE Escritura 
Descripción: Este tema permite saber qué grado de conocimiento tienen los docentes de 
la asignatura de Lenguaje y comunicación  de la prueba estandarizada Simce y de cómo 
analizar sus resultados. 
Pregunta 1. ¿Cómo se trabajaron los resultados de la prueba Simce de escritura en la 
escuela? 
Pregunta 2: ¿Qué aporte le brindo a Ud. El informe de resultados? 
Pregunta 3: ¿Cuál es su percepción sobre esta nueva evaluación que hace Simce en el eje 
de escritura? 
Pregunta 4: ¿Cuál es su opinión sobre los resultados nacionales de esta prueba? 
Pregunta 5: De acuerdo a los resultados de la escuela ¿Qué acciones deben realizar para 















6.2 PAUTA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 
Registro de observación Nº 
Fecha: Hora: Lugar: Participante: 
 
 
Indicador 1: Estrategia metodológica 
usada en el proceso de la escritura. 
 
Descripción: El proceso de la escritura está 
divido en cuatro momentos como mínimo 
por ejemplo: planificar, escritura de 
borrador, revisión, edición y publicación. 
Cada etapa debe seguir el propósito de ella 
y relacionado con los objetivos de 
aprendizaje, dados en las bases 
curriculares de Lenguaje y comunicación. 
Realiza un diagnóstico y una constante 
evaluación del proceso de la escritura y en 
cada etapa de ella.   
Las estrategias de enseñanza son 
desafiantes para los estudiantes.  
Indicador 2: Eficacia en la motivación y 
organización de la clase 
 
Descripción: La clase está organizada en 
un inicio, desarrollo y cierre.  
Designa un tiempo óptimo para cada una 
de las etapas de la clase. 
Desafía y motiva a los estudiantes para la 
escritura.  
Indicador 3: Dominio de la disciplina del 
proceso de la escritura. 
 
Descripción: 
Tiene dominio del proceso de la escritura. 
Explica cada una de las etapas de manera 
clara y atractiva para los estudiantes. 
Contextualiza cada una de las etapas del 
proceso de la escritura.  
Indicador 4: Uso de recursos para 
desarrollar el proceso de la escritura. 
 
Descripción: 
Escoge y utiliza que favorecen el proceso 
de la escritura como: uso de organizadores 
gráficos, imágenes, videos, etc. 
 
 
Indicador 5: Clima del aula 
 
Descripción: Crea un ambiente para el 
aprendizaje con normas claras de 
organización de actividades, de relación 
entre estudiantes y docente. Posee altas 










             Stgo,  21 de abril de 2015 
 
CARTA SOLICITUD DE VALIDACIÓN 
 
Sra./ Sr. José Salomón G. 
Docente Universidad Andrés Bello. 
 
Me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en la validación de los 
contenidos de la pauta de los instrumentos: entrevista semi- estructurada para docentes y pauta 
de observación no participante , que se utilizará para recopilar información requerida en la 
investigación: “Lineamiento de trabajo para desarrollar el proceso de  escritura en segundo y 
sexto  año básico de la escuela Emprender de Puente Alto, Seminario para optar al grado de 
Magister en Lenguaje y Comunicación de la Universidad Andrés Bello. Dicho estudio se 
realizará en la escuela básica particular Emprender, ubicado en la comuna de Puente Alto. 
 
Por su experiencia profesional y recomendaciones de la Srta. Carmen Gloria Zúñiga González, 
profesora de la asignatura de Metodología de la Investigación del programa, me he permitido 
seleccionarla/o para la validación del instrumento que se adjunta; sus observaciones y 
sugerencias contribuirán para el desarrollo de la versión final de la investigación; se adjunta 
también, información relevante para contextualizar el estudio. 
 




Su nombre Liza Andrea Lucero Cavieres 






INFORMACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 Título de la investigación: Lineamiento de trabajo para desarrollar el proceso de escritura en 
segundo y sexto  año básico de la escuela Emprender de Puente Alto 
 
Pregunta/s de investigación: 
 
1. ¿Cuál es conocimiento de los docentes de segundo y sexto año básico de la escuela 
Emprender sobre las bases curriculares? 
2. ¿Cuál es el conocimiento de los docentes de segundo y sexto año básico de la escuela 
Emprender sobre el proceso de la escritura? 
3. ¿Cómo se realizan las clases de escritura en segundo y sexto año básico de la escuela 
Emprender de la comuna de Puente Alto? 
 
Objetivos de la investigación 
Objetivo general: 
1. Proponer un lineamiento de trabajo para desarrollar habilidades del proceso de escritura para 
que sea adoptado por docentes de la asignatura de Lenguaje y Comunicación de segundo y sexto 
año básico de la Escuela básica Emprender.  
 
Objetivos específicos: 
1. Identificar las características de los docentes de segundo y sexto básico de la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación relativas al eje de escritura. 
2. Comparar las prácticas docentes en los niveles de segundo y sexto básico en el eje de 
escritura. 
3. Analizar las prácticas docentes en los niveles de segundo y sexto básico en el eje de escritura. 
4. Diseñar una línea de trabajo para desarrollar el proceso de escritura en los niveles de segundo 




Tipo de instrumento de recolección de información: Entrevista semi - estructurada para 
docentes 
 
Fecha/s de aplicación Abril 
Participantes Dos docentes. Uno de segundo y otro de sexto año básico. 
Lugar Escuela básica Emprender. 
 
Características del instrumento  Entrevista semi - estructurada para 
 
Tema Nº1 
Título: Dominio del currículum 
Descripción: Este tema permite saber el grado de conocimiento que tienen los participantes del 
currículum nacional, es decir, bases curriculares y programas de estudio de la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación. 
Tema Nº2 
Título: Dominio del proceso de la escritura. 
Descripción: Este tema permite que conocer el dominio disciplinar, de los docentes que realizan 
la asignatura de Lenguaje y Comunicación, de la escuela Emprender. 
Tema Nº3 
Título: Motivación al proceso de escritura 
Descripción: Este tema permite conocer las diversas estrategias que utiliza el docente para 
motivar a los estudiantes a desarrollar el proceso de escritura. 
Tema Nº4 
Título: Metodología en la enseñanza de la escritura. 
Descripción: Este tema permite conocer la metodología que utilizan los docentes que realizan la 
asignatura de Lenguaje y Comunicación, de la escuela Emprender, en las clases de escritura.  
Tema Nº5 
Título: Clima de aula. 
Descripción: Este tema permite conocer cuál es el concepto que tienen los docentes que realizan 




Título: Prueba Simce Escritura. 
Descripción: Este tema permite saber qué grado de conocimiento tienen los docentes de la 





























Fecha: Lugar: Hora: Otro: 
Tema 1: Dominio del currículum 
Descripción: Este tema permite saber  el grado de  conocimiento que tienen los participantes del 
currículum, es decir, de las bases curriculares y del programa de estudio de la asignatura de Lenguaje y 
comunicación. 
 
Pregunta 1: ¿Cuáles son las habilidades que se deben desarrollar a través de la asignatura de Lenguaje y 
comunicación según las bases curriculares?  
Pregunta 2: ¿Qué  innovaciones considera usted  relevantes en  las nuevas bases comparadas con el 
currículum anterior? 
Pregunta 3: ¿Puede explicar cómo utiliza el programa de estudio para planificar las clases del eje de 
escritura? 
Pregunta4: ¿En sus planificaciones integra alguna de las actividades propuestas en el programa de estudio? 
Tema2:Domino del proceso de escritura 
Descripción: Este tema permite conocer el grado de dominio disciplinar que poseen los docentes que 
realizan la asignatura de Lenguaje y comunicación, de la escuela Emprender. 
 
Pregunta 1: ¿Podría explicar cómo se desarrolla el proceso de la escritura? 
Pregunta 2: ¿Cómo definiría usted  escritura libre y escritura guiada?  
Pregunta 3: Según su punto de vista, ¿cuál de las etapas del proceso de escritura es la más importe? ¿Por 
qué? 
Pregunta 4: ¿Cómo evalúa usted el proceso de la escritura? 
Tema 3: Metodología en la enseñanza de la escritura 
Descripción: Este tema permite conocer la metodología que utilizan en clases de escritura los docentes que 
realizan la asignatura de Lenguaje y Comunicación en la escuela Emprender. 
 
Pregunta 1: ¿Cómo desarrolla en sus clases el proceso de la escritura? 
Pregunta 2: ¿Cuánto tiempo destina para cada etapa del proceso de la escritura? 
Pregunta 2.1: ¿Cuánto tiempo se le destina a la escritura libre? 
Pregunta 3: ¿Qué recursos utiliza para las distintas clases de escritura? 
Tema 4: Clima de aula 
Descripción: Este tema permite conocer cuál es el concepto de clima de aula que tienen los docentes de la 
asignatura de Lenguaje y Comunicación de la escuela Emprender. 
 
Pregunta1: ¿Cómo definiría el concepto de Clima de Aula?  
Pregunta 1.2: ¿Cómo se puede obtener un clima de aula apropiado a las clases de escritura? 
Pregunta 2: ¿Qué expectativas tiene de sus estudiantes en el desarrollo de  habilidades en el ámbito de la 
escritura. 
Tema 5: Prueba Simce Escritura 
Descripción: Este tema permite saber qué grado de conocimiento tienen los docentes de la asignatura de 
Lenguaje y comunicación  de la prueba estandarizada Simce y de cómo analizar sus resultados. 
Pregunta 1. ¿Cómo se trabajaron los resultados de la prueba Simce de escritura en la escuela? 
Pregunta 2: ¿Qué aporte le brindó a usted el informe de resultados? 
Pregunta 3: ¿Cuál es su percepción sobre esta nueva evaluación que hace Simce en el eje de escritura? 
Pregunta 4: ¿Cuál es su opinión sobre los resultados nacionales de esta prueba? 
Pregunta 5: De acuerdo a los resultados de la escuela, ¿qué acciones se deben realizar para mejorar los 






Tipo de instrumento de recolección de información: Pauta de observación no participante 
 
Fecha/s de aplicación Abril 
Participantes Dos docentes. Uno de segundo y otro de sexto año básico. 
Lugar Escuela básica Emprender. 
 
Características del instrumento  
 
Tema Nº1 
Título: Estrategia metodológica usada en el proceso de la escritura. 
Descripción: Este tema permite conocer las estrategias utilizadas por los docentes en el proceso 
de escritura, en segundo y sexto año básico de la escuela Emprender. 
Tema Nº2 
Título: Eficacia en la motivación y organización de la clase. 
Descripción: Este tema permite conocer la forma de motivar y organizar las clases de escritura, 
de los docentes que realizan la asignatura de Lenguaje y Comunicación, de la escuela 
Emprender. 
Tema Nº3 
Título: Dominio de la disciplina del proceso de la escritura. 
Descripción: Este tema permite saber el grado de conocimiento que tienen los docentes que 
realizan la asignatura de Lenguaje y Comunicación, de la escuela Emprender, sobre el proceso 
de la escritura.  
Tema Nº4 
Título: Uso de recursos para desarrollar el proceso de la escritura. 
Descripción: Este tema permite conocer qué recursos utilizan los docentes que realizan la 






Título: Clima de aula. 
Descripción: Este tema permite conocer cómo es el clima de aula que propicia los docentes que 




























Registro de observación Nº 
Fecha: Hora: Lugar: Participante: 
 
 
Indicador 1: Estrategia metodológica 
usada en el proceso de la escritura. 
 
Etapa de planificación: 
Durante esta etapa el docente motiva y 
desafía a los estudiantes iniciar al proceso 
de escritura. 
Realiza actividades en las cuales definen y  
organizan sus ideas. 
Realiza actividades para definir 
Indicador 2: Eficacia en la motivación y 
organización de la clase 
 
Descripción: La clase está organizada en 
un inicio, desarrollo y cierre.  
Designa un tiempo óptimo para cada una 
de las etapas de la clase. 
En el inicio de la clase activa 
conocimientos y experiencias previas, 
además de dar a conocer el objetivo de la 
destinatario y propósito de la escritura. 
Modela la manera de realizar la etapa de 
planificación. 
Diagnostica, monitorea y  evalúa el 
desarrollo de esta etapa del proceso de la 
escritura.  
Etapa de revisión de la escritura. 
Desafía a los estudiantes a revisar sus 
textos creados, haciendo que ellos 
identifiquen aspectos por mejorar.  
Da a conocer a los estudiantes los aspectos 
a evaluar. 
Utiliza pautas de revisión para que los 
estudiantes revisen sus escritos de forma 
individual o entre pares.  
Modela el proceso de revisión. 
Durante esta etapa integra un objetivo de 
aprendizaje relacionado con elementos de 
cohesión, gramática u ortografía de 
acuerdo a su nivel.  
Diagnostica, monitorea y  evalúa el 




En la etapa de desarrollo: Da actividades 
desafiantes para los estudiantes y 
relacionadas con el objetivo propuesto. 
En el cierre: Evalúa el logro del objetivo 
de la clase. Los estudiantes realizan una 
síntesis de lo trabajo. El docente realiza 
actividad para desarrollar la 
metacognición. 
 
 Indicador 3: Motivación a la escritura. 
 
Descripción: Desafía y motiva a los 
estudiantes para realizar la etapa del 
proceso de escritura que en la cual se está 
trabajando.  
Plantea situaciones para contextualizar el 
proceso de escritura. 
Entrega un estimulo para que el 
estudiantes comprenda el objetivo a lograr 
en los momentos que se está trabajando 
durante el proceso de la escritura. 
Indicador 4: Dominio de la disciplina del 
proceso de la escritura. 
 
Descripción: 
Tiene dominio del proceso de la escritura. 
Explica cada una de las etapas de manera 
clara y atractiva para los estudiantes. 
Contextualiza cada una de las etapas del 
proceso de la escritura. 
 
Indicador 5: Uso de recursos para 
desarrollar el proceso de la escritura. 
 
Descripción: 
Escoge y utiliza recursos que favorezcan el 
proceso de la escritura como: uso de 
organizadores gráficos, imágenes, videos, 
etc. 
 
Indicador 6: Clima del aula. 
 
Descripción: Crea un ambiente para el 
aprendizaje con normas claras de 
organización de actividades, de relación 
entre estudiantes y docente. Posee altas 





CARTA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
  
Yo, José Luis Salomón Gebhard, portador(a) de la C.I. Nro: 10.816.369-0, por medio de la 
presente hago constar que he leído y validado el instrumento de recolección de datos (entrevista 
semiestructurada para docentes y pauta de observación no participante), elaborado por el/la 
tesista Liza Andrea Lucero Cavieres, C.I. Nº 16.069.309-6, para su aplicación a la muestra 
seleccionada, con la finalidad de llevar a cabo estudio correspondiente al Seminario titulado: 
Lineamiento de trabajo para desarrollar el proceso de  escritura en segundo y sexto  año básico 
de la escuela Emprender de Puente Alto, estudio realizado en segundo y sexto  año básico de la 
escuela Emprender de Puente Alto, para optar al grado de Magíster en Lenguaje y Comunicación 
de la Universidad Andrés Bello. 
 
                                                 ____________________________ 
Firma 
                                      




Documento Informativo para Participantes 
 
Estimado/a Cristian Cuevas 
TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION:  
Lineamiento de trabajo para desarrollar el proceso de escritura en segundo y sexto año 
básico de la escuela Emprender de Puente Alto 
Usted ha sido invitado/a a participar del estudio de investigación conducente al grado de 
Magíster en Lenguaje y Comunicación mencionado en el párrafo anterior. La investigación es 
dirigida por el/la profesor/a Marcelo Gonzalez Zuñiga, de la Facultad de Educación de la 
Universidad Andrés Bello, y realizada por el/la estudiante Liza Andrea Lucero Cavieres 
Tema del estudio: 
El studio propuesto se centra en proponer un lineamiento de trabajo para el desarrollo de las 
habilidades del eje de escritura en segundo y sexto año de enseñanza básica, de la escuela 
“Emprender”, de la comuna de Puente Alto. Posee los siguientes objetivos:  
1. Identificar las características de los docentes de segundo y sexto básico de la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación relativas al eje de escritura. 
2. Comparar las prácticas docentes en los niveles de segundo y sexto básico en el eje de 
escritura. 
3. Analizar las prácticas docentes en los niveles de segundo y sexto básico en el eje de escritura. 
4. Diseñar una línea de trabajo para desarrollar el proceso de escritura en los niveles de segundo 
y sexto año básico.  
 
Se espera que el studio propuesto contribuya al conocimiento en el área del eje de escritura de la 
asignatura de Lenguaje y Comunicación de la siguiente manera:  
 Entregar diversas estrategias y metodologías para desarrollar el proceso de escritura en los 
niveles de Segundo y sexto año básico. 
 
Su participación es voluntaria: Formar parte del studio es completamente voluntario. Si Usted 
dedice no formar parte, omitir alguna de las preguntas, o retirar cualquier tipo de información 
que haya suministrado, es libre de hacerlo sin ningún perjuicio. Usted también es libre de 
retirarse del estudio en cualquier momento. 
 
Lo que le pediremos hacer: La investigación requerirá su participación/la participación de su 
hija/o en (indicar instrumento de recolección de información) con el/la investigador/a. Las 
entrevistas/observación serán realizadas en un lugar a su elección/la sala de clases. 
Riesgos y beneficios: La recolección de datos se realizará en un ambiente seguro, por lo que 
usted no estará expuesto a ningún riesgo predecible. Los resultados del estudio, sin embargo, 
preverán información que puede ser usada para planificar, desarrollar estrategias que 
contribuyan a mejorar su quehacer pedagógico. 
 
Sus respuestas serán confidenciales: Las grabaciones de este estudio serán mantenidas en 
estricto secreto. En cualquier documento a publicar no incluiremos cualquier tipo de información 
que haga posible su identificación como participante, por lo que durante todo el estudio se 
recurrirá al uso de seudónimos. Los registros de la investigación serán archivados bajo llave y 
solo los investigadores tendrán acceso al material. (Si desea destruir los registros de la entrevista, 
lo haremos una vez transcritos). Luego de concluida la investigación, le enviaremos una copia de 
los resultados y conclusiones. También es posible que los resultados sean publicados con fines 
académicos. La información recopilada se mantendrá a bajo llave por un periodo de siete años 
antes de ser destruida. 
A todos los participantes se les hará entrega de una copia del documento informativo para 
participantes y del formulario de autorización de participantes para su registro personal. 
 
 
Saludos cordiales,  
 










Documento Informativo para Participantes 
 
Estimado/a Regina Contreras 
TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION:  
Lineamiento de trabajo para desarrollar el proceso de escritura en segundo y sexto año 
básico de la escuela Emprender de Puente Alto 
Usted ha sido invitado/a a participar del estudio de investigación conducente al grado de 
Magíster en Lenguaje y Comunicación mencionado en el párrafo anterior. La investigación es 
dirigida por el/la profesor/a Marcelo Gonzalez Zuñiga, de la Facultad de Educación de la 
Universidad Andrés Bello, y realizada por el/la estudiante Liza Andrea Lucero Cavieres 
Tema del estudio: 
El estudio propuesto se centra en proponer un lineamiento de trabajo para el desarrollo de las 
habilidades del eje de escritura en segundo y sexto año de enseñanza básica, de la escuela 
“Emprender”, de la comuna de Puente Alto. Posee los siguientes objetivos:  
1. Identificar las características de los docentes de segundo y sexto básico de la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación relativas al eje de escritura. 
2. Comparar las prácticas docentes en los niveles de segundo y sexto básico en el eje de 
escritura. 
3. Analizar las prácticas docentes en los niveles de segundo y sexto básico en el eje de escritura. 
4. Diseñar una línea de trabajo para desarrollar el proceso de escritura en los niveles de segundo 
y sexto año básico.  
 
Se espera que el estudio propuesto contribuya al conocimiento en el área del eje de escritura de 
la asignatura de Lenguaje y Comunicación de la siguiente manera:  
 Entregar diversas estrategias y metodologías para desarrollar el proceso de escritura en los 
niveles de Segundo y sexto año básico. 
 
Su participación es voluntaria: Formar parte del estudio es completamente voluntario. Si 
Usted decide no formar parte, omitir alguna de las preguntas, o retirar cualquier tipo de 
información que haya suministrado, es libre de hacerlo sin ningún perjuicio. Usted también es 
libre de retirarse del estudio en cualquier momento. 
 
Lo que le pediremos hacer: La investigación requerirá su participación/la participación de su 
hija/o en (indicar instrumento de recolección de información) con el/la investigador/a. Las 
entrevistas/observación serán realizadas en un lugar a su elección/la sala de clases. 
Riesgos y beneficios: La recolección de datos se realizará en un ambiente seguro, por lo que 
usted no estará expuesto a ningún riesgo predecible. Los resultados del estudio, sin embargo, 
preverán información que puede ser usada para planificar, desarrollar estrategias que 
contribuyan a mejorar su quehacer pedagógico. 
 
Sus respuestas serán confidenciales: Las grabaciones de este estudio serán mantenidas en 
estricto secreto. En cualquier documento a publicar no incluiremos cualquier tipo de información 
que haga posible su identificación como participante, por lo que durante todo el estudio se 
recurrirá al uso de seudónimos. Los registros de la investigación serán archivados bajo llave y 
solo los investigadores tendrán acceso al material. (Si desea destruir los registros de la entrevista, 
lo haremos una vez transcritos). Luego de concluida la investigación, le enviaremos una copia de 
los resultados y conclusiones. También es posible que los resultados sean publicados con fines 
académicos. La información recopilada se mantendrá a bajo llave por un periodo de siete años 
antes de ser destruida. 
A todos los participantes se les hará entrega de una copia del documento informativo para 
participantes y del formulario de autorización de participantes para su registro personal. 
 
 
Saludos cordiales,  
 










 Entrevista semi-estructurada  
Participantes: Cristian cuevas. 
Número 1 
Fecha 11 de mayo 
Escuela básica Emprender   Hora: 16:00 
 
Tema 1 Dominio del currículum 
Pregunta 1¿Cuáles son las habilidades que se deben desarrollar a través de la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación de acuerdo a las bases curriculares? 
Yo más bien distingo como eso tres ejes: de  la lectura, de  la escritura, de la comunicación oral, 
entonces la lectura está el tema de la fluidez lectora, de la comprensión también, lo que se lee. 
La escritura la capacidad de comunicarnos en un contexto adecuado, comunicar las ideas, y del 
igual modo en la comunicación oral. 
¿Qué innovaciones considera usted relevantes en las nuevas bases curriculares comparadas con 
el currículum anterior? 
Lo que pasa es por mi poca experiencia laboral yo estudié hace tanto tiempo pedagogía, no 
podría decirte como la distinción, si lo que conozco, no con tanto fundamento de lectura, pero lo 
que he escuchado y lo que está en el ambiente es lo que más que nada se trata  justamente es el 
desarrollo de habilidades más que de contenidos y se apunta a eso principalmente, claro, a la 
educación básica. Competencias, habilidades, más que conocimiento de contenidos.  
¿Puede explicar cómo utiliza el programa de estudio para planificar las clases del eje de 
escritura? 
 Bueno yo utilizó principalmente cuando reconozco los objetivos que apuntan a la escritura y me 
apoyo mucho de los indicadores y también de las actividades sugeridas para desarrollar estos 
objetivos. Me parece que son claros, son precisos también, y a la vez le dan, tienen cierta 
flexibilidad como para innovar o como adoptar de acuerdo al contexto en que se encuentran. 
Pero me oriento más que nada en eso. 
¿En sus planificaciones integra algunas de las actividades sugeridas en el programa de estudio? 
Sí, si, me parece que algunas son bien pertinentes, ahora que estoy planificando, por ejemplo 
ahora me toca la escritura, saqué actividades sugeridas. Ahora me he fijado que en los textos 
escolares que da el ministerio, se repiten algunas de las, de las actividades sugeridas, están 
puestas en el libro.  
 
Tema 2 Dominio del proceso de la escritura 
¿Me podría explicar usted, cómo  desarrolla el proceso de la escritura? 
O sea, siguiendo los pasos de la escritura. Yo creo que la clave está en la intencionalidad de lo 
que se quiere escribir, entonces para mi es clave esto de la planificación, qué es lo que se quiere 
comunicar, a quiénes se quiere comunicar. Entonces considerar eso… y nosotros tratamos de 
enseñar, de acuerdo, al tipo de texto, entonces eso va, en dar pistas como va a hacer la escritura 
que va a realizar el alumno y si después de planificar se está trabajando de forma continuada el 
escribir, el revisar y el editar. Entonces hay escrituras  que más bien son guiadas, que son 
modeladas, y otras que son más libres.  
De acuerdo a eso ¿Cómo me definiría usted escritura libre y escritura guiada? 
Escritura libre para mi tiene que ver con la creatividad y la espontaneidad que tiene el alumno  al 
desarrollar una historia, un cuento, o tal vez una anécdota, una experiencia personal, y la 
escritura guida, la experiencia que he tenido, con texto informativos, precisamente con artículo 
informativos, en donde se va modelando, la etapa, o sea, las parte de artículo. La introducción, 
las ideas principales, la conclusión. En donde se acota la información que ellos pueden investigar 
y también respondiendo a  la planificación, lo que ellos quieren comunicar, lo que ellos quieren 
comunicar, pero asiendo una distinción a eso, lo primero es más espontaneo, dentro del contexto 
de la estructura que tiene ese escrito y lo segundo más bien es de una estructura más marcada, de 
un modelamiento más marcado.  
Según su punto de vista, ¿Cuál de todas las etapas del proceso de escritura es la más importante? 
¿Por qué? 
Bueno difícil, decir cuál es la más importante porque yo creo que cada una tiene una importancia 
una relevancia, pero yo creo que no se tiende una sin la otra, entonces, hay un ciclo, hay un 
orden que es importante saber y considerar al momento de escribir, y como todo ciclo tiene un 
comienzo, yo creo si tuviese que elegir la más importante sería planificar, tomar en cuenta eso 
elementos de qué voy a escribir, quién será el destinatario, qué es lo que quiero comunicar, 
hacerse consiente , de lo que voy a escribir. 
¿Y cómo evalúa Usted el proceso de la escritura? 
¿El proceso de escritura que yo he visto en los niños, en lo que ellos realizan? 
Entrevistador: Claro, ¿cómo usted evalúa el proceso que van realizando? 
En la gran mayoría, les resulta grato escribir, no hay oposición al escribir, les gusta, y donde 
principalmente lo que más les gusta es justamente, donde ellos pueden aplicar su imaginación. 
Ahora lo que creo que lo que más les cuesta, esto, lo de la revisión y la edición, como que otras 
veces es más tedioso volver a leer el texto , volver a revisarlo, considerar que lo que tienen 
planificado se cumpla, también los elementos de coherencia, de cohesión, la ortografía, le es más 
difícil o más tedioso, pero en general, yo creo que es algo que a ellos les gusta realizar. No es 
algo tan dificultoso. 
Tema 3 Metodología de la enseñanza de la escritura 
¿Cómo desarrolla en sus clases el proceso de la escritura? Si me podría explicar el proceso. 
El proceso ideal justamente respetando los pasos para escribir, haciendo consiente,  de lo que 
estoy escribiendo, y me pasa lo siguiente, cuando… yo tenía la idea que niños, por lo menos en 
el curso que estoy trabajando, por ejemplo quito y sexto, ellos tenían ya internalizado estos 
pasos, tenían internalizado tal vez, la estructura del texto que van a escribir, y para algunos es 
muy, lo hacen pero me doy cuenta que hay muchos que requieren de mayor modelamiento. 
Entonces, el desafío para mí, en este tiempo, es justamente, como conjugar, aquellos alumnos 
que ya tienen internalizado este proceso, como otros que están recién comprendiendo que 
necesitan modelar, los distintos pasos de la escritura, de la escritura misma, al momento de 
escribir, al momento de plasmar las ideas, en el papel, y de plasmar su pensamiento, y dejarlo 
gráficamente ahí, eso pa mí  es un desafío.  
  ¿Cuánto tiempo destina para cada etapa del proceso de la escritura? 
Generalmente hasta ahora ha sido dos horas pedagógicas, para la planificación, para la escritura, 
y la revisión y la edición, también a veces, se juntan, pero me estoy dando cuenta, que no hay 
que ir tan rápido, de que lo ideal es que una de estas etapas, tenga un tiempo de dos horas 
pedagógicas. 
¿Y a la escritura libre cuánto tiempo se le destina? 
Mira, las actividades que he hecho de escritura libre, han sido, también estructuradas en estos 
tiempos, salvo alguna, debido a una evaluación de tener que plasmar rápidamente, no sé, la 
confección de una afiche que promueva algún libro, o también esto, de transformar por ejemplo, 
un cuento en una noticia, esas ocasiones han sido de cuatro horas pedagógicas todo el proceso. 
¿Qué recursos utiliza para las distintas clases de escritura? 
Entrevistado: ¿Recursos tecnológicos?  
¿Pueden ser recursos tecnológicos, u otro tipo de recursos que apoyan las clases, como por 
ejemplo: algún texto, o alguna imagen? 
Si, mira, yo he ocupado, recuerdo para el artículo informativo, haber ocupado un artículo que 
anterior que ellos conocían, para estructurar las partes del artículo, también, una guía donde ellos 
iban ampliando las ideas que querían plasmar en su artículo y transformarlas en un párrafo. El 
uso de esquema, de organizadores gráficos. 
 
Tema 4 Clima de aula 
¿cómo definiría usted, el clima de aula? 
Clima de aula, para mí, lo relaciono, con el ambiente, interacciones que existen, entre los 
alumnos, alumnos y profesor. El cual tiene que ser un espacio, donde los alumnos estén 
interesados por lo que están relacionados, donde también tengan la facilidad de preguntar, de 
escuchar también los aportes de sus compañeros y es ese el espacio de aprendizaje ideal, donde 
ellos pueden desarrollar sus habilidades, donde ellos pueden aprender estrategias, ahora también 
debe ser un espacio donde haya  estimulo, donde todos puedan participar,  ese es el 
desafío, donde todos participen de la construcción, por ejemplo: de un texto, que sea un texto 
personal, o que construyamos colectivamente. 
¿Cómo se podría obtener un clima de aula adecuado para las clases de escritura? 
Es súper contingente, es súper necesario, lo que se vaya a escribir, sea algo que motiva al 
alumno, que sea algo que tenga que ver  con sus intereses, con temas de actualidad, y eso 
asegura ya, un espacio intencionado,  motivador que es súper importante para la escritura, 
porque, porque quiero comunicar algo entonces  más que una tarea, una obligación de que hay 
que hacer esto, lo que está pidiendo el  profesor, sino que hay una interés porque es comunicar lo 
que me gusta, porque puede ser algo que a los lectores les gusta o les puede interesar. 
¿Qué expectativas tiene de sus estudiantes en el desarrollo de habilidades en el ámbito de la 
escritura? 
En primer lugar, yo tengo más expectativas que el alumno sea consciente, de que el trabajo que 
está realizando, responde a una planificación, y detrás de esa planificación, hay una intención, es 
lo que le hace ser consciente de lo que estoy escribiendo, que puedan trasmitir sus ideas, en 
forma clara, coherente, y llenas de expectativas que en el alumno aparece más lejanas, es que 
puedan aplicar reglas ortográficas, y que en el fondo el modelamiento, que es la estructura de la 
clase no sea obstáculo para su creatividad. 
¿Cómo se trabajaron los resultados de la prueba Simce de escritura  en la escuela? 
No, no tengo conocimiento de eso. 
¿Usted, conoce el informe de resultados que se dio de esta prueba? 
No, no conozco esta información. 
¿Cuál es su percepción sobre esta nueva evaluación que hace Simce en el eje de escritura? 
Mira, lo único que sé, que me han dicho, es que a los alumnos se les pide que aprendan y que 
sepan argumentar, que den sus opiniones, ordenen su pensamiento, que sean capaces de dar 
razones de lo que piensa. Sería lo único que sé. 
¿Cuál es su opinión sobre los resultados de esta prueba? 
No, no estaría capacitado. 
¿Qué acciones se deben realizar para mejorar los índices deficientes en el eje de escritura? 
Yo pienso que debe haber claridad en cómo desarrollar la escritura. Hay muchas cosas que se da 
por sentado que hay habilidades adquiridas por los alumnos, y que no es tan así, entonces, yo no 
sé si es necesario, como dije en un comienzo, hay alumnos que responden a los indicadores que 
presentan, pero hay un grupo que no. Es un desafío para mí, cómo trabajar de forma integral, o 
tal vez realizar actividades diferenciadas, para que este grupo, para que  vayan  desarrollando 
estas habilidades, porque… mira… si se hace de una forma  para todo el grupo y se avanza muy 
rápido, ylos que no han desarrollado esas habilidades,  quizá sigan perdidos como ya estaban, 
pero si se trabaja lento  y vas haciendo paso a paso, desde un modelamiento colectivo, hasta 
llegar a hacer una actividad personalizada, individualizada, temo que los que ya sepan, se 
puedan aburrir, o sentir como que lata hacer todo esto de nuevo. No sé si la escuela este 

























 Entrevista semi-estructurada  
Participantes: Regina Contreras. 
Número 1 
Fecha 7 de mayo 
Escuela básica Emprender   Hora: 15:20 
 
Tema 1 Dominio del currículum 
Pregunta 1¿Cuáles son las habilidades que se deben desarrollar a través de la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación de acuerdo a las bases curriculares? 
Tengo entendido que la idea es que el niño aprenda a expresarse de forma coherente, exprese sus 
ideas, pensamientos, también, que aprenda a leer de forma comprensiva. Que sepa, extraer 
información de texto, hacer inferencias. Dar sus puntos de vista, no cierto, desarrollar su punto 
crítico. También desarrollar la escritura, que aprenda a transmitir información a través de la 
escritura de manera coherente y sabiendo que la persona que va a leer no está presente, la 
escritura debería ser muy , muy ordenada, la idea tendría que ser desarrollada y bien expresada. 
Y también aprender a  utilizar bien todo lo que es la… el manejo del un vocabulario formal. 
Siento que es eso un poco, lo que nos pide las bases curriculares. 
¿Qué innovaciones considera usted relevantes en las nuevas bases curriculares comparadas con 
el currículum anterior? 
Siento que el desarrollo del lenguaje, ya sea la lectura, la escritura, es mucho más 
contextualizada, más cercana al niño. Con más sentido, no trabajamos solamente destrezas en 
forma aislada, sino que todo lo trabajamos de una forma equilibrada, al menos acá, el método 
equilibrado, permite que todo lo que el niño va desarrollando, es cercano a él. Tiene sentido para 
él. Son cosas, son elementos, que utilizan, información que tiene sentido. 
¿Esto no se veía en el currículum anterior? 
Si, si lo hacíamos pero no era tan, tan… era como más aislado. Por ejemplo: si estamos 
trabajando las vocales, las enseñábamos, primero en sílabas, luego palabras aisladas, no tan 
contextualizada como ahora… ya ahora están muchos más dentro de un texto, vamos 
reconociendo letras, palabras, y ya tienen sentido para ellos.   
 
¿Puede explicar cómo utiliza el programa de estudio para planificar las clases del eje de 
escritura? 
Bueno primero, leer el programa, que nos piden , y luego leer cada objetivo, relacionado con la 
escritura, y de acuerdo a los indicadores que tienen esos objetivos se van desarrollando las 
actividades para la clase.  
¿En sus planificaciones integra algunas de las actividades sugeridas en el programa de estudio? 
Si, si, las que sugiere el programa de estudio, y otras que buscamos, ya sea en los textos que 
envía el ministerio, o también buscamos otras fuentes como editoriales distintas, para hacer más 
diversas las actividades.  
¿Considera que las actividades que presenta el programa son buenas? 
Si, si son como motivadoras. Nosotras como profesoras le tenemos que dar un sentido más 
cercano a los niños, entonces, las vamos adaptando, pero siento que, igual son interesantes, y son 
buenas. 
Tema 2 Dominio del proceso de la escritura 
¿Me podría explicar usted, cómo  desarrolla el proceso de la escritura? 
Entrevistado ¿Para segundo básico? 
Al comienzo un poco reafirmando lo que se aprendió en primero, ya… escribiendo de forma 
grupal, los niños van armando un texto y yo lo voy escribiendo en la pizarra, luego ellos, 
también lo pueden hacer en sus  cuadernos. Después ya en la segunda unidad, usamos la… los 
pasos de la escritura. Estamos iniciando todo lo que  es la planificación. Luego escritura, para 
luego, llegar al tercer paso que es la revisión y finalmente llegar a ¿Editar es la última?... pero es 
súper lento igual, ya… porque a los niños hay que enseñarles a ordenar ideas, buscar el propósito 
de  lo que van a escribir, a quién va dirigido. Entonces eso requiere tiempo, requiere mucho, 
mucho modelo, mucho modelamiento, y requiere también ir paso a paso con ellos. 
 ¿Cómo me definiría usted escritura libre y escritura guiada? 
La escritura libre, el niño tiene la libertad de elegir su forma de escribir. Son los distintos 
formatos que quiera utilizar, puede ser una carta, una invitación… y es mucho más propia, es 
más propia de lo que él quiera. Lo que interesa es que el niño escriba y exprese y comunique, a 
través del medio que está utilizando. Si es una carta que realmente mande un mensaje, a través 
de una carta, o si es una invitación, lo que interesa, un poco más es el propósito. Y la escritura 
guiada, ya va con más intención.  Es más intencionada, va con más una estructura, no es cierto, 
donde se le dice al niño quiero que esto haga… es algo más dirigido, como: que empiece con 
mayúscula, que lo que tu escribías tenga sentido… más menos que le dé sentido a la oración, se 
trabaja la parte sintáctica, así lo siento, no sé… 
Según su punto de vista, ¿Cuál de todas las etapas del proceso de escritura es la más importante? 
¿Por qué? 
Yo siento que es la planificación, y la escritura. La primera y segunda. Es importante que el niño 
tenga claro para qué escribe y a quién le escribe. 
¿Y cómo evalúa Usted el proceso de la escritura? 
¿cómo lo evalúo? Voy considerando la progresión que tenga el niño, de acuerdo cómo va él 
intencionando la escritura. Si es capaz de ir planificando, si es capaz de ir escribiendo, si va 
tomando en cuenta todo lo que le vamos enseñando, si usa mayúscula, si va teniendo sentido lo 
que escribe. Si separa palabras. Si deja un espacio. Si tiene coherencia lo que escribe. Si utiliza 
la puntuación como corresponde.  
Entrevistador: ¿En qué momento es necesario ir evaluando el proceso? 
Durante todo el proceso, durante todo el proceso, con una pauta de observación, no es cierto, de 
cada una de las etapas, como ha ido avanzando, como ha ido progresando. 
Tema 3 Metodología de la enseñanza de la escritura 
¿Cómo desarrolla en sus clases el proceso de la escritura?  
Trabajamos ambas líneas, la libre y la guiada. Tenemos una hora para cada cosa. En una ellos 
pueden escribir sobre algo que leyeron, que escucharon,  o también podemos  intencionar que 
escriban un saludo, que escriban una tarjeta. También tenemos otra hora donde hacemos la 
escritura guiada, donde vamos enseñando como ir paso a paso, que es lo que nosotros queremos 
que él escriba, como queremos que lo escriba, o no tanto, cómo lo queremos, si no que lo haga 
en forma correcta. 
  ¿Cuánto tiempo destina para cada etapa del proceso de la escritura? 
Nosotros teníamos dos clases para la escritura, y en una hacíamos dictado, cierto. En una 
preparamos el dictado, y en otra lo hacíamos. Eso es para lo guiada. Hay una clase de cuarenta y 
cinco minutos y otra de noventa, a la semana. Y cuarenta y cinco  minutos de libre, eso siempre 
es después que van a la biblioteca, o en una horita corta que están entremedio. Esa horita corta le 
digo yo. 
¿Qué recursos utiliza para las distintas clases de escritura? 
El cuaderno, la pizarra… de repente también láminas, hojas, o… qué otra cosa podría ser, esto 






Tema 4 Clima de aula 
¿Cómo definiría usted, el clima de aula? 
Es un punto muy especial. La dinámica que se produce en la sala, es la interacción entre los 
niños, entre niños y profesor. La participación. 
¿Cómo se podría obtener un clima de aula adecuado para las clases de escritura? 
Yo creo que primero normalizando, todo la… la energía que traen los chiquillos desde afuera, 
desde el patio, con algún ejercicio de relajación. Y también explicitando bien el objetivo de la 
clase. Qué es  lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, y la forma como lo vamos 
hacer, el paso a paso, o sea  que ellos tengan claro qué tienen que hacer y cómo lo deben hacer.  
¿Qué expectativas tiene de sus estudiantes en el desarrollo de habilidades en el ámbito de la 
escritura? 
Altas expectativas tengo, porque son niños creativos, si bien, son niños un poquito irruptivos, 
algunos, pero igual son capaces de escribir, de expresar lo que … o llevar a cabo el objetivo de 
la clase. Uno más que otros, pero lo hacen. 
Tema 5: Prueba Simce escritura. 
¿Cómo se trabajaron los resultados de la prueba Simce de escritura  en la escuela? 
No sé.  
¿Usted, conoce el informe de resultados que se dio de esta prueba? 
Los resultados los dieron en un consejo, pero los resultados generales, y nos entregaron un 
cuadernillo con  los resultados y con lo que se midió en la prueba. 
¿Qué aporte le brindó a usted el informe de resultados? 
En verdad que no lo utilicé.  
¿Cuál es su percepción sobre esta nueva evaluación que hace Simce en el eje de escritura? 
Siento que igual es interesante, saber cómo están nuestros niños, ya que nos entrega 
información. 
¿Cuál es su opinión sobre los resultados nacionales de esta prueba? 
Podrían ser mejores, siento que si usamos bien los programas, y realizamos las actividades como 
corresponden, siento que los niños podrán ser capaces de escribir mejor, de expresar mejor sus 
opiniones  a través de la escritura, y vamos a tener mejores, mejores estudiantes que se expresen 
bien, que se comuniquen bien, que sean capaces de trasmitir un mensaje a otro en forma 
coherente, clara y precisa, que tenga bien en claro que a través de su escritura de expresar bien 
su ideas, sus opiniones, o lo que le estén preguntando pero de forma coherente, bien escrita, con 
buena ortografía y una puntuación correcta.     
¿Qué acciones se deben realizar para mejorar los índices deficientes en el eje de escritura? 
Yo creo que… siento que son muy buenos los talleres con los grupos que están descendidos, y 
















 Observación de clase n°1  
Participante: Regina Contreras  Curso: Segundo básico 
La clase se inicia a las 10:10 minutos. Los estudiantes se ubican tras sus sillas. La 
profesora les indica que antes de saludar realizarán un ejercicio para sacar las energías 
que traen desde el recreo. Comienza hacer movimientos de hombros. Los niños siguen 
los movimientos que hace la profesora. 
Luego da el saludo, los alumnos responden. La profesora solicita que tomen asiento. Los 
estudiantes están sentados en grupo de cuatro a seis personas, mezclando niños y niñas. 
La profesora les explica que comenzarán con la escritura de un artículo informativo 
sobre un animal.  Les pregunta a los alumnos para qué sirven estos textos. Algunos 
estudiantes levantan la mano. Se le da la palabra a una niña. Esta responde que sirven 
para dar información de animales.  
La docente explica que un ejemplo de artículos informativos son los textos que aparecen 
en los libros “Curiosidades del mundo” y de “Animales de Chile”.  
Posteriormente explica que no se debe llegar y escribir, sino que hay que planificar. Un 
alumno pregunta ¿qué es planificar? Se le responde que es organizar las ideas antes de 
escribir. Además que se debe fijar a quién se le va a escribir.  Da un ejemplo de la clase 
anterior diciendo: “ niños, recuerdan para quién escribimos una carta? Los niños a coro 
responden: “a la mamá”. La docente pregunta: ¿Y para qué escribimos una carta? Se le 
da la palabra a un niño, el cual responde: “para decirle que la queremos mucho” 
A partir de esto la profesora explica que antes de escribir, se planifica y en esta etapa de 
la escritura se debe definir para quién vamos a escribir, y para qué vamos a escribir?  
Escribe estas preguntas en la pizarra, y les pide a los niños que saquen sus cuadernos 
para copiar las preguntas y el objetivo de la clase planificar la escritura de un artículo 
informativo.  
Se les indica que deben responder estas preguntas. Luego la profesora les indica que 
comentarán las respuestas. La docente da la pregunta ¿Para qué vamos a escribir? Le 
pide a un niño que le dé la respuesta. Este responde para informar.  A continuación se da 
la segunda pregunta y se le la opción de responder a una niña. Esta indica que le va a 
escribir a los niños que quieren informarse. Se vuelve a dar la palabra y otro niño 
responde que le escribirá a los papás para que puedan aprender más.  
Posteriormente la profesora le comenta a los estudiantes, que ella quería saber más sobre 
la cabra, porque a los niños también les dicen “Cabros”, y quería ver que tienen en 
común los niños y las cabras. Por eso antes de investigar realizó el siguiente esquema 
con preguntas  
Dibuja un organizador gráfico, dibuja seis óvalos, dejando uno en el centro, en el cual 
escribe el concepto “cabra”, luego en los otros escribe los conceptos de: hábitat, 
clasificación, alimentación, especie, dato curioso.(b)  En cada uno de ellos va 
completando con la información requerida. Presenta un  modelo de la actividad que 
deben realizar los estudiantes. 
La profesora les pide a los estudiantes elegir, un animal del libro: “Animales de Chile”, 
para completar un organizador gráfico, con información del animal seleccionado. 
Durante la actividad, la profesora monitorea el trabajo de los estudiantes. Algunos de los 
estudiantes se acercan a ella cuando está acompañando a un estudiante en un grupo 
específico, para preguntar qué hay que hacer. 
La profesora  solicita silencio, porque va a repetir la instrucción. Indica que lo que deben 
hacer es elegir un animal del libro “animales de Chile”, luego deben hacer el 
organizador gráfico de la pizarra, pero solo los conceptos y responder con información 
que saquen del texto. 
A las 10:45, la profesora solicita a los estudiantes que guarden sus lápices y gomas en el 
estuche. Comienza a aplaudir, e indica seguir los golpes que ella realiza, con distintas 
intensidades. Los estudiantes le siguen, hasta que se produce silencio.  
Después del ejercicio, la profesora pregunta ¿Cuál fue el objetivo de la clase? Un niño 
dice planificar, y la profesora le pregunta ¿Qué entendiste sobre planificar? ¿Qué es 
planificar? El estudiante no responde. La profesora hace la pregunta ¿Quién puede 
ayudar al compañero? ¿Quién entendió? ¿Qué es planificar? Un niño levanta la mano y 
dice buscar información y completar un esquema. La profesora le pregunta ¿Pero para 
qué sirvió completar el esquema? Y una niña responde para después escribir un texto 
informativo.  
La profesora les pregunta ¿alguien recuerda cómo se llamaba el texto que vamos a 
escribir? Los niños responden informativo. Ella vuelve a realizar la pregunta hasta que 
un niño le dice, artículo informativo. Luego pregunta y sobre qué se va a tratar el 
artículo. Los niños a coro dicen animales.  
Posteriormente les pide a los niños cerrar los cuadernos y guardarlos debajo de sus 
mesas, para salir a recreo. Los estudiantes guardan sus cuadernos y salen al patio. 











Observación de clase n°2 
Participante: Regina Contreras  Curso: Segundo básico 
La profesora inicia la clase con un ejercicio de normalización. Los estudiantes levantan 
sus brazos, los cruzan, realizan diversos movimientos con los brazos. Realizan un 
ejercicio de respiración.  Al terminar el ejercicio, la docente saluda a los estudiantes y 
los invita a tomar asiento. 
La profesora explica que hoy trabajaran en la tercera etapa de la escritura. La profesora  
les pide mencionar cuál fue la primera etapa de la escritura. Para conducir a la respuesta 
dibuja el organizador gráfico utilizado en la clase de planificación. Al ver el dibujo una 
niña del curso responde: “Tía, eso era planificar” La profesora vuelve a preguntar qué es 
planificar. Un alumno menciona “Ordenar tía, lo que vamos a escribir”. 
Luego solicita que mencionen qué animal eligieron para escribir su artículo. Cuatro 
niños nombran animales. A continuación, la docente pregunta ¿Qué se hizo la siguiente 
clase, después de la planificación? A coro, los niños mencionan escribir. 
La profesora menciona a un alumno que lea su artículo, antes de leer le pregunta ¿sobre 
qué animal escribiste? Por lo que él responde: del Puma. El niño lee, pero no termina, ya 
que la profesora le dice que no tenía título. Pide que se lea uno que tenga título. Pero 
ningún estudiante lee.  
La docente indica que la tercera etapa, la cual trabajarán hoy, es la revisión, en la cual se 
debe comprobar si se cumple con informar sobre un animal y si las ideas del texto se 
entienden. 
Se le pide a una niña que lea su texto,  y que el resto deban escuchar atentamente, para 
evaluar si se comprenden las ideas. Mientras la alumna lee, la docente copia el texto en 
la pizarra. 
La profesora les pide que lean lo que está en la pizarra, para indicar qué cambios le 
harían. La profesora les solicita que vuelvan a leer la primera  y la última oración. La 
docente les preguntas estás ideas están relacionadas, o deben quedar como están. Una 
niña le indica a la profesora, que deben ir juntas porque hablan de características de la 
mariposa. La profesora borra y escribe las ideas juntas. 
Luego les vuelve a pedir que lean el texto. La profesora les pregunta ¿Qué idea no se 
relaciona con las características de las mariposas? Un niño indica que la idea de que la 
mariposa está en peligro de extinción.  A continuación les pregunta ¿dónde deberá ir esta 
idea?  Y ¿Por qué? Un niño dice que debe ir al final, porque es un dato curioso y es 
importante que la gente sepa que está en peligro.(e)  La docente explica la diferencia 
entre las ideas. 
Después la profesora, escriben en la pizarra lo que debe tener un artículo informativo. 
Nombres de su estructura. Escribe presentación, luego características y dato curioso.  













Observación n° 1 
Participante: Cristian Cuevas   Curso: Sexto año Básico 
Docente generalista sin mención. Sin experiencia como docente, este año comienza 
hacer clases luego de nueve años. Reemplaza a la profesora titular de la escuela. 
Se observa una clase de 90 minutos, en el sexto básico A. De un total de: 35 alumnos.  
Etapa de escritura a observar: Planificación. 
La clase se inicia a las diez horas, los estudiantes esperan de pie, detrás de las sillas, al 
docente. Se da el saludo de la clase y el profesor da las instrucciones del trabajo mientras 
los estudiantes siguen de pie. Pide silencio pero los estudiantes continúan conversando. 
Indicador 1: Estrategia metodológica usada en el proceso de escritura. 
Planificación. 
El docente  al iniciar la clase da las siguientes instrucciones: “deben sacar su block 
cuadriculado, van a transformar un cuento en una noticia”, por lo cual no motiva y 
desafía a los estudiantes a iniciar el proceso de escritura.  
No se observa actividades en las cuales, los estudiantes, definan y organicen sus ideas 
sobre lo que van a escribir, es decir no se genera una actividad donde los estudiantes 
realicen una lluvia de ideas sobre lo que escribirán.  
 No se determina destinatario, ni propósito de la escritura. A los estudiantes solo se les 
indica que deben transformar un cuento del libro “Cuentos secretos de la historia de 
Chile” de lectura complementaría, a una noticia.  
El docente no modela la manera para realizar la etapa de planificación.  
El docente quiere diagnosticar a los estudiantes sobre el conocimiento que ellos manejan 
sobre la estructura de una carta. Pide que busquen en el índice del texto de estudio, dado 
por el ministerio de educación, la estructura de la noticia. Solicita que nombren las 
partes de la noticia, que aparecen en el texto. Luego el docente pregunta “¿Qué hace la 
bajada de título?, no hay respuesta de los estudiantes. El docente entrega la respuesta 
leyendo la información del texto.  
Durante el proceso de escritura de la noticia, él   va monitoreando el trabajo, resolviendo 
inquietudes de los estudiantes, que están agrupados de tres o cuatro personas.  
Indicador2: Organización de la clase. 
Al iniciar la clase el docente, saluda a los estudiantes, solicita silencio. Los estudiantes 
esperan de pie, y el profesor les indica que se realizará la evaluación del libro “Cuentos 
secretos de la historia de Chile”, por lo cual se deben organizar en grupos de 4 personas. 
Se forman 8 grupos de 4 personas y 2 grupos de 4. Los estudiantes se sientan para 
comenzar la clase.  
No se evidencia motivación de la clase, ni activación de conocimientos y experiencias 
previas, en relación al texto que van a escribir. El profesor no da a conocer el objetivo de 
la clase.  
Durante la etapa de desarrollo, el docente continúa dando las instrucciones del trabajo. 
Menciona que deben elegir un cuento del libro  y transformarlo en una noticia. Además 
agrega que en el caso de que no recuerden la estructura de la noticia, deben seguir el 
ejemplo presentado en el texto de estudio. Luego indica que el texto debe ser escrito en 
su croquera porque deben entregarle un avance del trabajo.  
El docente menciona que la escritura será calificada con una nota que irá al libro de 
clases. (e) Luego les pregunta a los estudiantes si tienen dudas sobre el trabajo. Los 
estudiantes no responden. Solicita silencio, ya que los estudiantes están conversando 
durante la entrega de instrucciones. Vuelve a solicitar silencio.  
Una alumna pregunta si hay que realizar un resumen. El docente les indica que no, y le 
pregunta ¿escuchó las instrucciones? La alumna no responde.  
Posterior otra alumna le pregunta: “¿Se debe  hacer en el cuaderno o en una hoja del 
block cuadriculado? El docente responde que se debe hacer en el block o croquera y que 
se debe entregar un avance de lo trabajado en clases.  La misma estudiante vuelve a 
preguntar: “¿Se puede ocupar el libro?” El profesor dice: “si se puede utilizar el libro”.  
Un estudiante solicita que le den el nombre del próximo libro que deben leer. El profesor 
no responde.  
El docente vuelve a preguntar si hay dudas sobre la realización del trabajo. No hay 
respuestas de los alumnos.  
El profesor reitera que deben usar el libro para seguir la estructura de la noticia, y que el 
trabajo es de manera grupal.  
Los estudiantes comienzan a realizar el trabajo. El docente se queda con un grupo. 
Estudiantes de dos grupos se acercan para mostrar lo realizado.  
Aproximadamente a las once de la mañana, el profesor pide silencio  e indica que hay 
grupos  que están narrando un cuento y no una noticia.  Posteriormente lee un texto 
creado por los estudiantes. Lee el titular y el primer párrafo de la noticia. Al terminar la 
lectura, el docente, indica que el texto presenta repeticiones de palabras, y esto se puede 
cambiar, pero en otro momento se va a revisar. Pero se acerca al grupo quien escribió el 
ejemplo leído, y les dice como poder cambiar las palabras que se repiten.  
Durante la clase, se encuentra una profesional de apoyo del equipo de integración quién 
solo trabaja con un grupo de estudiantes. En ese grupo la profesional les marca, las ideas 
que no se logran entender, para que realicen cambios al texto. La profesional escribe las 
ideas dadas por los estudiantes, interviniendo en el proceso.  
A las 11:25 El docente pide silencio. El docente selecciona un trabajo realizado por los 
alumnos. Lee el titular, mencionando qué es el titular, luego lee el resto del texto para 
preguntar: “Hay estructura de noticia” Los estudiantes no responden y él dice que si la 
hay. Luego entrega el texto leído al grupo, y le solicita que subraye el titular.  
Termina la clase pidiéndole a los estudiantes recoger papeles antes de salir a recreo. Los 
estudiantes salen de la sala de clases.   
Indicador 3 Motivación a la escritura 
No se observa ya que el docente solo da instrucciones del trabajo, de manera oral. No 
contextualiza el trabajo, solo indica que es una evaluación. No hay estimulo para trabajar 
y para que los estudiantes comprendan el objetivo de la clase. El profesor no da a 
conocer el objetivo de la clase.  
Indicador 4 dominio de la disciplina del proceso de la escritura. 
No se evidencia dominio del proceso de la escritura. A pesar de ser una evaluación 
sumativa, en la cual se debía transformar un cuento en una noticia, el docente solo da 
instrucciones del trabajo. No hay planificación de la escritura. Los estudiantes solo 
escriben.  
El docente durante el desarrollo de la clase indica que se realizará una revisión del texto, 
pero no se les indica cuando.  
Indicador 5 Uso de recursos para desarrollar el proceso de la escritura. 
El docente utiliza como recurso el texto de estudio entregado por el Ministerio de 
Educación de Chile, para sexto año básico. Así los estudiantes pueden observar la 
estructura de una noticia.  
Indicador 6 Clima de aula 
 Al iniciar la clase el docente pide silencio, para dar las instrucciones del trabajo. Los 
estudiantes no hacen silencio, hasta que el docente eleva su tono de voz.  
Se observa que los grupos siguen la instrucción de trasformar un cuento en noticia, pero 
no es un trabajo en conjunto, en la mayoría de los grupos, que están formados de tres o 
cuatro personas, solo es uno integrante que escribe el trabajo, mientras los otras 
conversan de diversos temas.  
El docente se acerca a los grupos que se encuentran cerca de su puesto de trabajo, para 
repetir instrucciones y a dar orientaciones del trabajo. Los grupos que están al final de la 
sala, no son supervisados por el docente.  
Observación n° 2 
Participante: Cristian Cuevas   Curso: Sexto año Básico 
Se inicia la clase a las 10:05 minutos, los estudiantes esperan de pie al profesor. El 
profesor solicita silencio. Los estudiantes continúan conversando. El profesor saluda a 
los estudiantes y pide que tomen asiento. Los alumnos responden y toman asientos en 
sus respectivos grupos de trabajo. Continúan conversando. El docente solicita 
nuevamente silencio. Los estudiantes no se callan. El docente con un tono de voz fuerte 
dice: “vas a cerrar tu boca, para escuchar”. Los niños hacen silencio. 
El profesor menciona que la clase  anterior transformaron un cuento en una noticia, por 
lo tanto hoy vamos a revisar la escritura. 
El docente les pregunta a los estudiantes ¿qué preguntas debe dar respuesta toda noticia? 
A coro responden ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? El docente las 
escribe en la pizarra. Luego les solicita que busquen en sus cuadernos la estructura de la 
noticia que  se encuentra en la página 110 del texto de estudio.  Les pide mencionar las 
partes de la noticia. El docente las escribe en la pizarra. 
Un alumno le pregunta al docente “¿Todas las noticias tienen esas partes? Él responde 
que no.  
El profesor explica cada una de las partes de la noticia.  
Luego menciona que en parejas van a revisar la noticia, y para hacerlo deben fijarse que 
su noticia responda a las preguntas escritas en la pizarra. Si el texto da la respuesta es 
porque está bien escrita.  
Una alumna le pregunta: “¿Cómo en parejas, profe, si el trabajo es en grupo? El docente 
le contesta que si bien, el trabajo es grupal, están formados de cuatro personas, y que 
todos los integrantes debían escribir la misma noticia en sus croqueras, por lo tanto se 
pueden formar parejas para revisar. Un alumno le dice: ¿Qué pasa con los que somos de 
tres? El profesor les indica que solo leen una. Esto provoca mucho ruido y un alumno 
indica que es injusto que pueden revisar los cuatro una noticia. El docente pide silencio, 
tres veces. Al quedarse en silencio los estudiantes, se les indica que pueden revisar solo 
una noticia. 
El docente les pide a los estudiantes comenzar a trabajar. Comienza a monitorear el 
trabajo de los grupos realizándoles preguntas. 
Posteriormente el docente, le pide a un  cuaderno a un grupo para leer la noticia escrita. 
Les pregunta si el texto cumple con la estructura de la noticia. Los estudiantes no 
responden. Algunos indican que no se escuchó. El docente dice que solo volverá a leer el 
cuerpo de la noticia. Lee lo que indicó. Luego pregunta ¿Creen que está bien escrito? Un 
alumno menciona que parece un cuento, lo que leyó. Por esta razón les pregunta ¿cómo 
mejorarían el texto de sus compañeros? El docente antes que respondan menciona que el 
epígrafe, el titular y las bajadas están bien escritos, pero el cuerpo presenta problemas de 
redacción. Los estudiantes no dan ideas de cómo mejorar el texto de sus compañeros.  
Luego el docente pregunta ¿Qué es lead? Un alumno responde que es el resumen de la 
noticia que está en el cuerpo.  
El docente lee otro texto creado por los estudiantes, diciendo: “escuchen esta noticia, y 
verifiquen si da la información para responder a las preguntas básicas de la noticia” 
El docente va haciendo una por una las preguntas y dan las respuesta correspondiente, 
pero indican que no hay respuesta para el por qué. 
El docente da ideas para cambiar la forma de narrar el cuerpo de la noticia. 
Luego se leen dos noticias creadas por los estudiantes, y explica qué diferencia hay entre 
ellas. 
El docente pide que se fijen en la ortografía de sus textos. Les indica que se 
intercambien sus trabajos con otras parejas para que realicen otra revisión y así 
identifiquen ideas que no se entienden. 
Cuando los estudiantes intercambian sus trabajos, suena el timbre para dar por finalizada 
la clase. 
